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Abstract 
This research paper explores the use of technology tools in teachers working life. It is based 
on a case study concerning the use of the technology tools E-protokol and intranet at the 
public school Bramsnæsvigskole. E-protokol is a computer based protocol, which the teachers 
use to document whether the students are present or not. Intranet is an IT communication tool, 
which the teachers use to send emails, share information, write teaching programs ect. 
The research paper is based on qualitative empirical data, collected directly from relevant 
teachers at Bramsnæsvigskole. We have gathered material from four semi structured 
interviews, one observation and one pilot interview. 
The theoretical perspective is mainly based on Wanda Orlikowskis theory presented in the 
article “Using Technology and Constituting Structures: A Practice Lens for Studying 
Technology in Organizations” from 2000. Her work concerns the structural aspect of studying 
technology within working life. The main point, that we have chosen to use from her theory, 
is the understanding of technology as something which is shaped by the use and production of 
it. The teachers interaction with the technology tools reflects certain structures, which are 
important for the understanding of the teachers working life. 
We have outlined some of the consequences that E-protokol and intranet have for the 
teachers’ working life at Bramsnæsvigskole. Hereunder, we have identified that the 
interaction reflects New Public Management tendencies and affects the work-life balance. In 
addition the technology tools influences the relations between teachers as colleagues and 
between teachers and student’s parents. Furthermore the interaction affects the teachers’ 
motivation. 
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Resume 
Dette projekt undersøger brugen af IT-værktøjer i folkeskolelæreres arbejdsliv. Det tager 
udgangspunkt i et casestudie omhandlende brugen af IT-værktøjerne E-protokol og intranet 
på folkeskolen Bramsnæsvigskole. E-protokol er en computerbaseret protokol, der anvendes 
af lærerne til at dokumentere, hvorvidt eleverne er i skole eller ej. Intranet er et online 
kommunikationsværktøj, der benyttes af lærerne til at sende beskeder, dele informationer, 
planlægge undervisningsforløb mm. 
Projektet er baseret på kvalitative empiri, indsamlet i et samarbejde med relevante lærere på 
Bramsnæsvigsskole. Vi har indsamlet data i form af tre semistrukturerede interviews, en 
observation og et pilotinterview. 
Det teoretiske perspektiv i projektet er hovedsageligt baseret på Wanda Orlikowskis teori 
præsenteret i “Using Technology and Constituting Structures: A Practice Lens for Studying 
Technology in Organizations” fra 2000. Hendes arbejde omhandler det strukturelle aspekt i 
forskningen af teknologiens betydning for arbejdslivet. Den pointe, som vi har valgt at lægge 
mest vægt på, er teoriens teknologiforståelse som værende noget, der er formet i produktionen 
og anvendelsen af denne. Lærernes interaktion med de teknologiske værktøjer reflekterer 
visse strukturelle tendenser, som er vigtige i forståelsen af lærernes arbejdsliv.  
Projektet har udmøntet sig i at belyse nogle af de konsekvenser, som E-protokol og intranet 
har for lærerne på Bramsnæsvigskolen. Herunder har vi identificeret, at interaktionen 
reflekterer New Public Management tendenser, og ydermere påvirker grænseløsheden i 
lærernes arbejde. Derudover har vi fundet, at de teknologiske værktøjer påvirker relationerne 
mellem lærerne samt mellem lærere og forældre. Slutteligt påpeger projektet, at E-protokol og 
intranet har en betydning for lærernes motivation i arbejdet. 
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1.0 - Indledning  
1.1 – Problemfelt  
Det er ikke ny indsigt, at den danske folkeskole befinder sig i en turbulent periode. Der stilles 
mange nye krav til folkeskolen om forandring og implementering af nye tiltag. Politikere på 
lokalt plan og på landsplan er i fuld gang med at styre og administrere den danske folkeskole i 
helt nye retninger (Moos et al. 2007: 5). Folkeskolen har en vigtig rolle i samfundet som en 
socialiserende institution, der er med til at sikre samfundets overlevelse. Folkeskolen og 
folkeskolelærerne er et af de vigtige emner på den politiske dagsorden, blandt andet fordi 
folkeskolen spiller en vigtig rolle for samfundet, men også fordi den berører mange familier.  
For blot at nævne nogle af de nye tiltag, der gør sig gældende, har der været fokus på 
digitalisering, standardisering og kvalitetssikring. Derudover er det regeringens mål for den 
danske folkeskole, at skoleeleverne skal være blandt verdens bedste i 2020. Regeringen har 
derfor udarbejdet en national strategi for implementering af digitale lærermidler, en øget 
udbredelse af digitale undervisningsmateriale og flere nationale test (National strategi for 
digitalisering: 2013). Regeringen lægger op til, at det skal være muligt at kunne effektivisere, 
kontrollere og dokumentere danske elevers færdigheder. IT-teknologier er i dag med til at 
understøtte disse tendenser, og har ikke kun en påvirkning på danske skoleelever, men ses 
også inden for lærerfaget. En af de måder denne effektivisering sker ved, er en større 
digitalisering og brug af teknologi i arbejdet  
Udover, at IT kunne have en effektiviserende effekt, har teknologi dog også andre 
konsekvenser. Forskningen har de seneste mange år vist både fordele, men også ulemper i 
disse tendenser i arbejdet, hvor grænseløshed, balance og udbrændthed har været brugte ord 
indenfor forskningen. Interessante spørgsmål i forbindelse med denne udvikling er, hvilken 
rolle teknologien spiller, og hvilken indflydelse teknologien har i arbejdslivet (Holt et al., 
2009:  9ff). 
Så snart teknologien får mere og mere indflydelse i lærernes arbejdsliv, vil arbejdet også blive 
påvirket således, at vilkårene for et godt arbejdsliv også kan være ændret.  
Arbejdslivet vil nødvendigvis ændre sig i takt med nyere teknologisk udvikling og nye måder 
at inddrage IT-værktøjer på. Forhold som arbejdsmængde, relationer i arbejdet og 
arbejdsopgavernes karakter er påvirket af de IT-værktøjer, som arbejdet bliver udført i 
relation til (FTF, 2012: 6).  
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Studier af teknologi i arbejdet, har flere forskellige tilgange. I tidligere forskning på området, 
findes der flere forståelser inden for teknologi. For blot at nævne to store tilgange i 
forskningen, ser vi på udviklingen af teknologi, imens den anden tilgang ser på anvendelsen 
af teknologi i praksis. Den sidste tilgang vil vi i dette projekt beskæftige os med, da projektet 
omhandler, hvordan brugerne fortolker og anvender teknologien og hvilke konsekvenser dette 
medfører. Herunder forstås også, at den kan anvendes anderledes end måske tænkt fra 
producenternes side (FTF, 2012: 15).  
 
1.1.1 - Teknologi på skolerne 
Der bruges forskellige IT-værktøjer på forskellige skoler, men især E-protokol og intranet er 
IT-værktøjer der bruges i lærernes daglige arbejde. Disse to IT-værktøjer vil være 
gennemgående i projektet.  
 
E-protokol er et fraværs værktøj som skal hjælpe lærere, elever og forældre til registrering og 
overblik over elevernes tilstedeværelse i undervisningen. I hver lektion bliver E-protokol 
anvendt af læreren, som derefter giver et overblik over elevernes fremmøde og giver altid et 
opdateret fraværsbillede. E-protokol giver derudover mulighed for WakeUp SMS som sendes 
automatisk til elever og/eller forældre, hvis eleven udebliver fra dagens første lektion og 
mulighed for SMS til relevante kontaktpersoner/forældre, når en elev sygemelder sig. Ved 
brug af E-protokol sendes der Forældre-mail hver uge med overblik over elevens fremmøde i 
ugen der gik. Desuden har eleverne og deres forældre et login til E-protokol, hvor de ligeledes 
kan følge med i elevens fremmøde. E-protokol giver direkte indberetning af fravær til 
ministeriet (Apricore, 2013).  
 
Det andet IT-værktøj vi vil beskrive i projektet er intranettet. 
Skoleintra er et intranet, hvor kommunikations- og informationsplatformen fungerer som et 
lukket net, som kun bestemte brugere har adgang til. SkoleIntra udgør en samlet 
intranetløsning tilpasset skolens behov og det samlede produkt omfatter 6 moduler: 
LærerIntra, ElevIntra, Skoleporten, ForældreIntra, Fællesnettet samt Infokiosk. De seks 
moduler er integrerede og kan udnytte hinandens data. Fx vil eleverne i ElevIntra kunne 
arbejde med links, som læreren har forberedt i LærerIntra, mens alle interesserede i 
Skoleporten vil kunne finde en opdateret aktivitetskalender, der trækker data fra den kalender, 
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som læreren vedligeholder i LærerIntra, og forældrene i ForældreIntra kan få yderligere 
detaljerede informationer om aktiviteter og tilmelde sig arrangementer. 
Intranettet er tiltænkt til lærerudvikling og skoleudvikling. Informationsteknologien giver 
elever, lærere og ledelse mange muligheder for at informere, koordinere, dele viden og 
kommunikere. Disse muligheder bliver benyttet i en skole, hvor team-samarbejde, læring og 
vidensdeling er på dagsordenen (skoleintra 2014). Fremover vil skoleintra blive benævnt som 
intranettet.  
 
1.2 - Problemformulering 
 
Hvilke konsekvenser har anvendelsen af E-protokol og intranettet på Bramsnæsvigskole 
for overbygningslærernes arbejdsliv? 
 
1.2.1 - Uddybende problemformulering 
Det anses som et fænomen, at det kan observeres at anvendelsen af E-protokol og intranettet 
har en betydning for lærernes arbejdsliv. Projektet ønsker dermed at undersøge, hvilke 
strukturer og mekanismer som lærerne er underlagt i programmerne, samt hvilke valg de selv 
træffer i anvendelsen af teknologi. Problemformuleringen ligger også op til, at projektet ser på 
anvendelsen af E-protokol og intranettet i sammenspillet mellem det tekniske og sociale. 
Projektet ønsker dermed at undersøge, hvordan lærernes arbejde er påvirket af intranettet og 
E-protokol. 
 
1.3 - Positiv afgrænsning 
Projektet har valgt at tage udgangspunkt i en positiv afgrænsning, her vil det blive beskrevet, 
hvilket strukturerer og mekanismer som projektet beskæftiger sig med. Projektet anser 
virkeligheden som åben, komplekst og under påvirkning fra uendelige variabler, dermed er 
det vigtigt at reflektere over, de valg som projektet beskæftiger sig med. I dette afsnit vil der 
blive set på, hvilke valg vi har truffet i forhold til, hvor og hvad vi undersøger, samt vores 
videnskabsteoretiske og empiriske valg.     
 
1.3.1 - Lærerne på Bramsnæsvigskole 
Projektet omhandler kun problemstillingen fra Bramsnæsvigskole, fordi projektet anser 
teknologiens anvendelse og de strukturer og mekanismer, der undersøges som 
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kontekstafhængig. Det betyder, at virkeligheden ville se anderledes ud, hvis projektet havde 
valgt en anden case. Begrundelsen for netop denne case fremgår af en abstrahering fra andre 
cases. Dette betyder for projektet, at denne ikke har mulighed for at sige, hvorledes 
problemstillingen ser ud andre steder, eller om der er nogle strukturer og mekanismer, som er 
mere generelle. 
Projektet beskæftiger sig kun med lærere fra overbygningen på Bramsnæsvigskole, hvilket vil 
sige dem der underviser 7.-9. klasse. Dette valg er truffet ud fra, at det kun var på 
overbygning, at E-protokol var blevet implementeret, da vi indsamlede empiri. Desuden anses 
elever i overbygningen som havende bedre mulighed for at bruge intranettet. Deraf har 
projektet abstraheret sig fra at beskæftige sig med mellemtrinet og indskolingen. 
 
1.3.2 - Programmer 
E-protokol og intranettet er den rød tråd for hele projektet. Disse IT-værktøjer bliver benyttet 
regelmæssigt i arbejdet for de pågældende lærere. Derved har det relevans for projektets 
interviewpersoner på Bramsnæsvigskole. Vi har valgt og få kendskab til nogle af 
programmernes funktioner, men har ikke et større kendskab til deres brugergrænseflader. 
Derimod har fokusset været på den menneskelige aktivitet som programmerne indgår i. Det er 
en abstrahering, der er relevant, da den muliggør en undersøgelse af lærernes arbejde i forhold 
til brugen af programmet. Projektet har ved fokus på netop disse programmer mulighed for at 
undersøge, hvordan lærerne i praksis anvender E-protokol og intranettet.  
 
1.3.3 - Videnskabsteoretisk ståsted 
Projektet er inspireret af to forskellige videnskabsteorier, nemlig kritisk realisme og 
hermeneutikken. Disse ser vi som forenelige, men ikke uden problematikker. At projektet er 
inspireret fra to videnskabsteoretiske perspektiver, er primært begrundet i konteksten, således 
at empirien har været afgørende for valget af videnskabsteori. At projektet har inspiration fra 
de to videnskabsteorier ses igennem hele projektet både ontologisk og epistemologisk.  
Projektet anser hverken strukturerne eller aktør som determinerende, men derimod under evig 
påvirkning af hinanden. Aktørerne ses derfor som underlagt strukturerne, men også som 
reflekterende således, at aktørerne kan sætte spørgsmålstegn ved og ændre strukturerne. 
Valget af dette, betyder en abstrahering fra struktur og aktør som noget determinerende, men 
betyder også, at projektet anerkender et sammenspil i en kompleks verden. Projektet anser 
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både struktur og aktør som noget, der er vigtigt at beskæftige sig med, for bedre at kunne 
forstå den observerbare virkelighed. 
 
1.3.4 - Empiri 
Projektet gør brug af kvalitativ empiri, hvilket er et valg der er truffet i overensstemmelse 
med videnskabsteorien. Herunder har vi lavet en observation, et pilotinterview samt tre 
semistruktureret interviews med lærere fra Bramsnæsvigskole. Dermed har vi fravalgt og 
beskæftige os med kvantitativ empiri.    
 
1.4 – Begrebsafklaring 
Begrebsafklaringen har til formål at definere gennemgående begreber i opgaven, for at 
mindske misforståelser og tydeliggøre brugen af begreberne. 
 
1.4.1 - Teknologi 
Dette begreb vil blive uddybet dybere i projektets teoretiske gennemgang, men projektet 
benytter sig af Orlikowskis forståelse af teknologi, som tager udgangspunkt i anvendelsen af 
teknologi som forudsættende og udviklende for strukturer og mekanismer. Ligeledes tager 
projektet udgangspunkt i teknologi som begreb, som noget der trods af at være den samme 
teknologi, benyttes forskelligt alt efter anvendelsen af den. Således benytter projektet sig af en 
tilgang hvor strukturerer og aktør ikke er determinerende, men derimod i en påvirkning af 
hinanden, hvilket kommer til udtryk i anvendelsen af programmet. 
 
1.4.2 - IT-værktøjer 
Projektet benytter begrebet IT-værktøjer som fælles betegnelse, når E-protokol og intranettet 
omtales samtidig. Begrebet bliver desuden brugt, når der generelt bliver omtalt generel 
teknologi i skolen.   
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1.4.3 - IT-kultur 
IT-kultur dækker i projektet et begreb, der beskriver de normer og fælles forståelse, der 
benyttes om anvendelsen af intranettet og E-protokol. Det vil sige hele den kollektive kultur, 
der omhandler teknologiens anvendelse.  
 
1.4.4 - Intranet 
I løbet af projektrapporten har vi valgt og bruge betegnelserne intranet og intranettet om UNI-
CS produkt intranettet der dækker over SkoleIntra, LærerIntra, Skoleporten, Fællesnet, og 
infokiosk og ElevIntra (Skoleintra, 2014). Intranettet er dermed en kommunikations- og 
informationsplatform som elever, lærer, og skole har adgang til som brugere (Skoleintra, 
2014). 
 
1.4.5 - E-protokol 
E-protokol er et IT-værktøj som registrer elevernes fremmøde i timerne. I hver lektion bliver 
eleverne krydset af på den web-baserede protokol, og elever samt forældre modtager hver uge 
en graf som giver oversigt over mødepligten (Apricore, 2014).  
 
2.0 - Videnskabsteori og metodologi 
Dette kapitel omhandler de videnskabsteoretiske og metodiske valg, som vi har foretaget i 
projektet. Projektets videnskabsteoretiske tilgang er inspireret af kritisk realisme og hermeneutik. 
Vi har valgt at anvende flere metoder, herunder casestudie, interview og observation, hvilket 
ligger indenfor et kritisk realistisk og hermeneutisk vidensbegreb. Dette afsnit vil først reflektere 
over valg af kritisk realisme og hermeneutik, samt hvilken betydning det har for projektet. 
Herefter vil der blive reflekteret over projektets tilgang til analysen samt projektets metodiske valg 
i forhold til empiri. 
 
2.1 - Videnskabsteori 
I dette afsnit vil projektets videnskabsteoretiske inspiration først blive forklaret, og herefter vil vi 
komme ind på projektets virkelighedsanskuelse. Projektet videnskabsteoretiske ramme er 
inspireret af kritisk realisme og hermeneutikken. Det vil sige, at projektet ikke endegyldigt 
erkender sig til én videnskabsteori, men derimod er inspireret af træk fra dem. Begge disse 
retninger anerkender andre videnskabsteorier og mener, at det kan være relevant og lade sig 
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inspirere af andre retninger i den givne kontekst (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 101). Både i 
kritisk realisme og hermeneutikken bliver virkeligheden opfattet som noget kontekstafhængigt, 
hvorfor en sandhed aldrig vil kunne findes. I stedet handler det om, at komme bag det 
observerbare (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 35). I dette afsnit vil både deres ligheder og 
forskelligheder blive reflekteret.  
 
2.1.1 - Kritisk realisme i projektet 
Projektet er inspireret af kritisk realisme. Kritisk realisme fastholder, at virkeligheden har, foruden 
to observerbare domæner, et dybere domæne, der ikke er tilgængeligt med sanserne, og at det 
blandt andet indeholder struktur og mekanismer, der supplerer og vekselvirker med individet 
(Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 24).  Kritisk realisme ser derfor tre domæner: 
 Domæne 1 er det empiriske domæne; erfaringer og observationer. 
 Domæne 2 er det faktiske domæne; begivenheder og fænomener. 
 Domæne 3 er det virkelige domæne; strukturer, mekanismer, kausale potentialer og 
tilbøjeligheder. 
Det virkelige domæne er omvendt de andre domæner det mere dybe, som ikke er direkte 
observerbart, men som kan understøtte, forårsage begivenheder og fænomener inden for de to øvre 
domæner (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 24).  Kritisk realisme anser, at virkeligheden er åben, 
men hævder også, at virkeligheden er systematisk og niveaudelt. Kritiske realister argumenterer 
for, at virkeligheden er åben, forstået på den måde, at den er menneskeskabt og omskabes af 
mennesker og altid vil udvikle sig på uforudsete og overraskende måder (Buch-Hansen og 
Nielsen, 2008: 25). Dermed er der evige påvirkninger fra strukturer og mekanismer, hvorfor 
projektet må abstraherer, og kun undersøge de for projektet vurderet vigtigste strukturer og 
mekanismer i feltet. Den kritisk realistiske tilgang til teori er, at teorier ikke kan beskrive 
virkeligheden. Alligevel kan man benytte dem til at komme nærmere nogle tendenser i det 
undersøgte, hvilket vi derfor bruger teorierne i dette projekt til (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 
30). At projektet har valgt at tage udgangspunkt i kritisk realismes erkendelse er på ingen måder 
problemfrit. Her er det for eksempel problematisk, at projektet belyser nogle af de tendenser, der 
er i det givne øjeblik, hvorfor projektet kan således ikke beskrive fremtiden. Denne 
domænetilgang kan ses i projektet, ved at projektet benytter empiri fra de øvre domæner, og 
benytter det i en fortolkning for at finde de relevante tendenser der er i det virkelige domæne. 
Efterfølgende kan vi til sidst udlede en ny viden, for at forstå tendenserne i lærernes arbejdsliv. 
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Projektet kan dog aldrig blotlægge en struktur eller mekanisme, men derimod komme nærmere en 
forståelse af disse (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 60).  
Historien er ikke en aktiv del i projektet, men projektet anerkender alligevel problemstillingen 
som et socialt produkt af historien. Havde fortiden set anderledes ud, havde projektet ligeledes 
været anderledes. Projektet kan dermed heller ikke beskæftige sig med fremtiden, fordi 
virkeligheden er åben og andre strukturer og mekanismer kan komme til at spille en væsentligere 
rolle på virkeligheden, end den gør nu (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 35f). 
Projektet anser viden som kontekstafhængig og virkeligheden som åben, hvorfor projektet aldrig 
ville kunne fortælle om en lovmæssighed, men derimod om en kontekstafhængig tendens, som 
gennem tiden kan ændres. Projektet vil derfor ikke nå frem til en sandhed, men derimod skabe en 
større forståelse af, hvorfor virkeligheden ser ud som den gør (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 
35f).   
 
2.1.2 – Filosofisk hermeneutik i projektet 
Projektet er inspireret af den filosofiske hermeneutik, da denne er fundet relevant for projektet 
i den konkrete kontekst (Juul, 2012: 107). Den filosofiske hermeneutik baserer sig på Martin 
Heideggers og Hans-George Gadamer forståelse. Hvilket vil sige, at menneske altid er 
påvirket af den verden de er en del, og dermed påvirker forskerrollen også denne verden i 
empiriindsamlingen (Juul, 2012: 121). Forskellen mellem den klassiske og den filosofiske 
hermeneutik er, at der i den filosofiske tilgang ligger fokus på fortolkningen som en forståelse 
af væren til i verden på, snarere end en måde at vide på. At projektet gør brug af filosofiske 
hermeneutik, betyder at projektet i langt højere grad er inspireret af en hermeneutik der ligget 
vægt på at et produkt får sin mening i den sammenhæng, den bliver brugt i (Juul, 2012: 126). 
Teknologi har derved ikke mening og betydning i teknologien i sig selv, men derimod i 
brugen af den i lærernes arbejdsliv. Det vil sige, at før projektet kender programmet, som det 
er i sig selv, kender projektet det, fordi man projektet har en viden om hvordan denne bruges. 
Betydningen af anvendelsen af teknologi er ikke noget, der uden videre lader sig observere, 
hvorfor fortolkningen er vigtig for at frembringe den ikke-observerbare mening der ligger 
under det observerbare (Juul, 2012: 108). Det vil sige fortolkningen bruges til at fortolke på 
empirien i en kombination af teori således at projektet bevæger sig ned på det virkelige 
domæne.  Hermeneutikken mener hermed at der ikke kan bruges naturvidenskabelige metoder 
når det er det sociale der undersøges, da det sociale indeholder tænkende individer med egen 
fri vilje (Juul, 2012: 113ff). Derfor er metoderne i denne videnskabsteori typisk langt mere 
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kvalitativt orienteret end kvantitativt. Dette vil kunne ses i projektet som netop gør brug af 
kvantitative metoder. Hermeneutikken bruger dog typisk hypoteser om det forelæggende 
materiale for derefter at sammenligne hypotesen på materialet (Juul, 2012: 111ff). 
Hermeneutikken ønsker dog, som projektet, ikke at finde en sandhed fordi inspirationen af 
valgte videnskabsteorier ikke opererer med et begreb om en direkte sandhed eller 
lovmæssighed. I stedet ønsker vi med dette projekt at komme nærmere en sandhed.   
Når projektet er inspireret af hermeneutikken betyder det at en fortolkning hjælper projektet 
til at oplyse det der ikke er umiddelbart tilgængeligt, altså hjælper projektet med at forstå den 
virkelighed vi ser. Fortolkningen er derfor central i projektet som i hermeneutikken, som 
noget der kan bidrage til at oplyse det virkelige domæne (Juul, 2012: 108). Projektet deler 
grundlæggende holdning med hermeneutikken om, at man skal se på det hele menneske, som 
ikke kan beskrives udelukkende med absolut viden (Juul, 2012: 2012). 
I forhold til forskerens rolle i relation til sit genstandsfelt er det en grundlæggende erkendelse 
i hermeneutikken, at forskeren som subjekt påvirker genstandsfeltet, da skabelsen af viden 
foregår i en dialog (Juul, 2012:121f).  
I hermeneutik arbejder man ligeledes med fordomme, hvilket vi også har haft inden vi gik i gang 
med projektet (Juul, 2012:122f). Vi har arbejdet ud fra en antagelse om, at lærerfaget har udviklet 
sig mod en større digitalisering, og at dette har konsekvenser for lærernes arbejdsliv. Denne 
antagelse bruger vi om Bramnæsvigskole for at forstå, hvordan påvirkningen er sket i den 
konkrete anvendelse af teknologien. Vi ønsker derfor at opnå en ny forståelse gennem en 
horisontsammensmeltning med lærerne på Bramnæsvigskole. 
 
2.1.3 - Samlet videnskabsteori i projektet 
Begge videnskabsteorier anerkender, at sociale fænomener ikke kan måles og tælles, men må 
forstås, hvorfor der kan argumenteres for, at der altid vil være en hermeneutisk fortolkning i 
kritisk realisme. 
Projektet anser aktørerne som både værende påvirket af strukturer og mekanismer, men 
samtidig som reflekterende aktører, der over tid selv kan påvirke og ændre strukturer og 
mekanismer. Projektet arbejder dermed ikke med lovmæssigheder, men derimod med 
tendenser. Indenfor begge retninger mener man, at det er videnskabens opgave at undersøge 
det “ikke-observerbare”. Derfor bliver der i analysen set på det observerbare, som er 
empirien, mens der i analysen bliver fortolket. I diskussionen bliver der fokuseret på de 
bagvedliggende mekanismer og strukturer, som kritisk realisme kalder det virkelige domæne. 
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Mennesket handler altid i historiske kontekster og ser strukturerne som medbestemmende for 
et individs handlen, men ikke determinerende, da aktørerne er reflekterende, reproduktive og 
kan ændre adfærd (Juul, 2012: 109). Projektet ser viden som kontekstafhængig og 
foranderligt, begge videnskabsteorier er åbne overfor fortolkning, hvorfor en kombination 
mellem disse bliver anvendt. Projektet ønsker derfor at komme bag det observerbare, for at 
komme nærmere en forståelse for hvilke underliggende strukturer der gør sig gældende. 
Projektets formål er at kunne bygge videre på eksisterende viden.  
Det som kritisk realisme ønsker, er at overskride alle dualismer, og dermed vil der i analysen blive 
fokuseret på strukturer og aktører (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 46). 
 
2.2 - Metodologi 
I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvilke metoder vi har anvendt, og hvordan vi har brugt dem. I 
projektet har vi valgt at lave et casestudie, hvilket vi vil starte med at redegøre for, og herefter vil 
vi kort beskrive samarbejdet med Apricore og Bramsnæsvigskole. Dernæst vil blive præsenteret 
en beskrivelse af de anvendte metoder; Pilotinterview, interview, observation og transskriberingen 
deraf.  
 
2.2.1 - Casestudie som metode 
Vi har valgt at gribe vores undersøgelse an som et case-lignende studie. Først og fremmest, fordi, 
at teknologi er kontekstafhængig, således at en case vil give os mulighed for at se teknologi i en 
bestemt kontekst (Orlikowski, 2000: 405). Samtidig er det i god tråd med vores 
videnskabsteoretiske ramme, idet, at der her bliver lagt vægt på, at det er vigtigt, at undersøge 
fænomenerne i deres kontekst. (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 33f) (Juul, 2012: 128). 
Casestudiet er som Bent Flyvbjerg beskriver det ”a detailed examination of a single example”. 
(Flyvbjerg, 1991: 137). Vi laver en detaljeret undersøgelse af intranettet og E-protokols betydning 
for lærernes arbejdsliv på Bramsnæsvigskole, altså vi laver en undersøgelse af et eksempel. Casen 
er dermed et single-casestudie, idet projektet går i dybden med én case frem for at undersøge flere 
cases overfladisk. Dette er et bevidst valg, da vi kun har en tidsbegrænset periode til udførelse af 
undersøgelsen (Ramian, 2012: 84). 
Case som metode er kendetegnet ved, at man laver en empirisk undersøgelse af et udvalgt 
fænomen. Fænomenet, som er intranettet og E-protokols påvirkning af lærernes arbejdsliv på 
skolen, er dermed undersøgt i dens naturlige sammenhæng altså den kontekst, som den er skabt i. 
Ligeledes vil fænomenet typisk blive undersøgt med forskellige datakilder, hvilket projektet har 
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gjort ved at gøre brug af både interview, pilotinterview og observation, hvilket tilsammen udgør 
vores empiriske grundlag (Ramian, 2012: 16). 
I projektet kan vi ikke sige, at vi benytter os af en specifik type case, da der er træk af forskellige 
typer cases. Der er træk fra den typiske case, idet, at det er en folkeskole, der på mange områder 
ligner andre danske folkeskoler. Blandt andet bruger de intranettet som bruges af langt 
størstedelen af de danske skoler (skoleintra.dk) (Ramian, 2012: 84). Casen har ligeledes træk fra 
den ekstreme case, fordi skolen på vigtige områder afviger. Her kan det for eksempel nævnes, at 
skolen er i en koncentreret indkøringsperiode, hvor der er stor fokus på implementering af IT-
værktøjer, og derved kan afvige fra andre skoler omkring teknologi. Projektets case har dermed 
flere træk fra forskellige typer af cases (Ramian, 2012: 83ff). 
Casestudier bruges typisk til at lave generaliseringer, noget projektet ikke vil gøre, da teknologien 
afhænger af konteksten, hvorfor brugen af den og konsekvenserne af teknologien på lærernes 
arbejdsliv kan se vidt forskellige ud fra skole til skole (Ramian, 2012: 16) 
  
2.2.2 - Udvælgelse af case 
Casen er blevet udvalgt i samarbejde med Apricore, hvilket vil sige, at casen er 
informationsorienteret udvalgt (Flyvbjerg, 1991: 150). Vi har i projektet opstillet krav til 
udvælgelsen af casen. Her var det første krav, at det skulle være en skole, der var i gang med at 
indføre E-protokol, da vi dermed havde en bedre fornemmelse af tiden før og efter indførelsen. 
Derudover skulle den pågældende skole være præget af digitalisering og have stor fokus på 
brugen af IT samt være villige til at samarbejde med os gennem hele projektperioden. Casevalget 
faldt til sidst på Bramsnæsvigskolen, som opfylder de kriterier som vi havde opstillet forinden. 
Grunden til, at netop denne skole er interessant for projektet er også, at den ligger i Lejre 
kommune, en kommune som ønsker at være frontløbere på IT i skolerne (Lejrekommune, 2013).  
Projektet omhandler dermed lærerne på Bramsnæsvigskole som er en case, hvorunder vi ser på IT-
værktøjerne E-protokol og intranettet, som yderligere kan fungere som en case. Dermed arbejder 
vi med en case i casen. 
 
2.2.3 - Observation 
Vi har foretaget en observation af dele af et lærermøde for klasselæreteamet på overbygning på 
Bramsnæsvigskole. Her lavede lærerne en evaluering af E-protokol. Ved lærermødet blev der kun 
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overværet dette punkt, da andre punkter var uvedkommende for projektet. Ydermere skulle de 
diskutere personfølsomme elevsager, hvilket var underlagt tavshedspligt.  
Under mødet diskuterede lærerne deres erfaringer med E-protokol, og eftersom vi ikke har brugt 
E-protokol i praksis, kunne vi ikke deltage i diskussionerne. Dermed indtog vi naturligt den 
komplette observatørrolle. På den måde påvirkede vi ikke lærernes diskussioner, og vi fik dermed 
det bedst mulige indblik i de naturlige interaktioner, der er i dette lærerteam. (Nielsen, 2007: 316) 
Observationer gav os altså en forståelse af, hvordan E-protokol blev italesat på skolen, og hvilken 
problematikker den giver i lærernes dagligdag.   
Et metodisk problem i observationen var, at projektets kontaktperson, IT-vejlederen, havde 
informeret lærerne om, at vi kom for at få et indblik i, hvad de synes om E-protokol. De blev 
dermed ikke mere detaljeret sat ind i, hvad projektet omhandler.  Dette valgte vi ikke at forklare 
nærmere, da vi fornemmede, at de havde en fin forståelse af, hvorfor vi var der, og at de ikke 
havde yderligere spørgsmål til vores tilstedeværelse. På denne måde havde lærerne kun et lille 
indblik i vores projekt, og dermed har det haft en mindre indflydelse på lærernes ageren (Nielsen, 
2007: 317f). 
Vi havde ikke mulighed for at forholde os helt åbne til feltet, da observationen kun varede i ca. 30 
minutter, og derfor må menes at være en rimelig kortvarig observation (Nielsen, 2007: 318). Dette 
er et metodisk problem, fordi vi ikke har fået et større kendskab til feltet, men kun har et indblik i 
det øjebliksbillede som lærermødet var.  
Vi havde på forhånd diskuteret, hvad der kunne være interessant at fokusere på under 
observationen (Nielsen, 2007: 318). Dette fokus kom blandt andet til udtryk ved, at vi kun var til 
stede, da E-protokol blev diskuteret, som var det eneste relevante for os på lærermødet. Desuden 
var vi for eksempel meget interesseret i at forstå problemerne ved E-protokol i forhold til deres 
arbejde. 
Under observationen tog tre af os noter, mens to af os havde fokus på blot at observere. Tre 
fokuserede altså på at lytte, mens to fokuserede på at se. På denne måde havde vi forskellige 
tilgange til observationen, og fik forskellige indblik i situationen. Disse noter og observationer er 
blevet sat sammen i et fælles referat (Bilag 2). 
 
2.2.4 - Interview 
Det følgende afsnit vil beskrive metoden bag vores pilotinterview og interview bliver beskrevet. 
Vi har foretaget et pilotinterview og tre semistruktureret interviews.  
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I opstarten af empiriindsamlingen blev der foretaget et pilotinterview med det formål at 
konkretisere og identificere relevante problemstillinger og aspekter for de efterfølgende 
interviews. Kontakten til interviewpersonen blevet opnået via Apricore. Interviewet fungere 
således som første kontakt til projektets case, og havde dermed en eksplorativ karakter (Kvale og 
Brinkmann 2009:138). Med udgangspunkt i de temaer, der kom frem under pilotinterviewet blev 
forberedelserne til de næste interviews lavet. 
Vores interviewpersoner bliver set som meningsbærere, som der via dialog kan opnås indblik i. 
Interviewene har dermed til formål at bringe meningssammenhænge frem i lyset, således at der 
opnås et større indblik i, hvilke konsekvenser intranettet og E-protokol har for lærernes arbejde. 
Der er gjort brug af semistrukturerede forskningsinterview, da denne interviewform stemmer godt 
overens med projektets formål, samt vores videnskabsteoretiske ståsted (Kvale 1997: 19). På 
denne måde kan projektet opnå en forståelse og viden fra interviewpersonerne, for senere at kunne 
belyse og forstå deres forskellige syn på IT-værktøjer i arbejdslivet. Vi har bevidst valgt at 
anvende semistrukturerede interviews, da vi ønsker at berører nogle faste emner, men derudover 
ønsker vi også, at interviewpersonerne kan tale frit og dermed frembringe dyberegående pointer. 
Ligeledes gav dette os mulighed for at stille opklarende og uddybende spørgsmål undervejs i 
interviewsituationen (Kvale og Brinkmann 2009: 127). 
Forud for interviewene har vi forberedt nogle spørgsmål, som bunder i projektets centrale temaer 
(Bilag 1). På den måde oplyses problemer som man ellers måske ville have overset, ved at have en 
fast struktur. Havde interviewene været helt løse kunne der måske blive oplyst nogle andre 
problemer end dem, der kom frem i interviewene. I interviewene er vi i direkte kontakt med de 
relevante meningsbærere, og der vil i analysen blive tolket på dem, som repræsentanter for det 
forskningsfelt, der undersøges. I forlængelse af det, beskriver Steiner Kvale, det kvalitative 
forskningsinterviews således: 
“Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at indhente beskrivelser af den interviewedes 
livsverden med henblik på fortolkninger af meningen med de beskrevne fænomener.” (Kvale 
1997: 41) 
Det kvalitative forskningsinterview har altså den fordel, at vi kan forstå lærernes arbejde med 
henblik på senere at fortolke, for at finde de mekanismer og strukturer, som har betydning for 
lærernes arbejdsliv. 
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2.2.5 - Transskribering 
Når man har foretaget interviews i forskningssammenhæng, er det meget almindeligt, at man 
efterfølgende bruger en mængde tid og ressourcer på en fuld transskribering, og her forstås 
transskribering, hvor man overfører tale til tekst (Bryman, 2012: 482). Ved denne proces er der er 
en række problemstillinger, for eksempel får man ikke alle de sproglige nuancer med, og samtidig 
er det en meget tidskrævende proces (Bryman, 2012: 484).  
I dette projekt har vi valgt at gøre det anderledes, vi vil stadig møder de videnskabelige krav, som 
naturligt følger med forskning, der baserer sig på empiri. 
Formålet med transskribering er, at forskeren kan skabe sig et overblik over empirien. Desuden 
skal transskriberingen give læserne et indblik i empirien, og dermed også dokumentere arbejdet 
sådan, at ens forskning lever op til kvalitetskravene og har en gennemsigtighed. Vi har i projektet 
valgt at vedlægge lydfiler til projektrapporten (Bilag 5). Derfor er der fortsat mulighed for den 
samme gennemsigtighed som ved en fuld transskription af et interview. I vores optik er denne 
dokumentation af empirien sågar af en højere kvalitet, da man har de forskellige sproglige nuancer 
med. Vi har prøvet at imødekomme de sproglige nuancer ved at arbejde i original lyd, så længe 
det har været muligt.  
Helt konkret har vi lavet kodningerne som indledende faser til analysen ved at lytte til den 
originale lyd. Vi har valgt at prioritere gennemlytninger højt, og har alle sammen lyttet 
interviewene igennem flere gange. Under disse gennemlytninger har vi løbende diskuteret, hvad vi 
har hørt og taget noter til, hvad vi er kommet frem til. På denne måde har vi fået en god fælles 
forståelse af vores empiri, og analysen har fungeret som en løbende proces. Hver gang at vi er 
stødt på et citat vi har fundet relevant, er tidspunktet for citatet også blevet noteret (Bilag 4) 
(Kristensen, 2007a: 289). Efter at citaterne var taget ud af de originale lydfiler er de blevet delt ud 
på de ni kodnings-temaer. Afslutningsvis har vi så foretaget en meningskondensering af de tre 
interview, men også de individuelle kodninger. Disse er præsenteret i afsnittet Hovedpointer fra 
kodninger.  
Afslutningsvis har vi så transskriberet de citater, der indgår i rapportens analyse, og nedskrevet 
analysen i rapporten. Vi har dermed igennem hele processen søgt at arbejde meget empirinært.  
Lyden er blevet behandlet i freeware programmet Audacity (http://audacity.sourceforge.net). 
Programmet er blevet brugt til at lave de lydklip som er vigtige for kodningerne. Vi har valgt og 
nummerere lydklippene, således, at alle klippene fra interview 1 starter med 100, alle klippene fra 
interview 2 starter med 200 og alle klippene fra interview 3 starter med 300 (Bilag 3, bilag 4).   
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2.2.6 - Behandling af empiri 
Vi har valgt at lave en tematiseret analyse, hvilket vil sige, at analysen tager udgangspunkt i 
udvalgte temaer på tværs af interviewene. Her har vi analyseret citaterne i forhold til det 
interview, de er en del af samt de temaer de er en del af (Kristensen, 2007a: 289). For at danne et 
overblik over vores interviews har vi arbejdet med dem i fire forskellige faser (Kristensen, 2007a: 
290ff). Først har vi lavet en kodning og kategorisering af interviewene, hvor vi kom frem til ni 
forskellige temaer; arbejdsgange, e-protokol, fakta, grænseløst arbejde, IT-kultur, kontrol og 
dokumentation, medbestemmelse, samarbejde og kommunikation, tillid (Bilag 4). Disse temaer 
skal ses som brugbare i forhold til projektets analytiske tematiske opbygning, som hver er en brik 
til at betragte det større billede i anvendelsen af teknologien.  
Under denne proces har vi brugt meget tid på at lytte citaterne igennem og diskutere, hvad det var 
vi hørte. Herefter har vi lavet en meningskondensering af hvert enkelt interview, for at forstå 
hvilken kontekst citaterne skal forstås i. En sammenfatning af meningskondenseringen kan læses i 
afsnittet Hovedpointer fra interview. Dernæst har vi lavet sammenligninger og sammenfatninger 
på tværs af de tre interviews, for at få et indblik i, hvad der rør sig på tværs af interviewene 
(Kristensen, 2007a: 290ff).  
 
2.2.7 - Analysestrategi 
I vores analyse er citaterne og observationerne, fra vores empiri, udgangspunktet for vores 
argumentation, dermed kommer vi frem til resultaterne gennem en grundig empirisk bevisførelse. 
Det metodiske grundlag for analysen er inspireret af både en kritisk realistisk og en hermeneutisk 
videnskabsforståelse, hvor fokus ligger på en bevægelse fra det observerbare til det ikke-
observerbare og fortolkning (Buch-Hansen og Nielsen, 2008: 31) (Juul, 2012: 110). Det er således 
igennem en fortolkning af lærernes egen forståelse af deres hverdag, at projektet i en kombination 
med teori, kommer frem til en ny viden. Således vil hele analysen være inspireret af 
hermeneutikkens fortolkning for at kunne skabe den kritiske realistiske bevægelse fra de øvre 
domæner ned til det virkelige domæne, og op til de øvre domæner igen i konklusionen (Buch-
Hansen og Nielsen, 2008: 47). 
 
Opsummering 
I dette kapitel er der blevet redegjort for, projektets valg af kritisk realisme og hermeneutik, samt 
hvordan vi benytter os af begge videnskabsteoretiske tilgange. Derefter blev vores metodiske valg 
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præsenteret, hvor vi i projektet har anvendt kvalitative forskningsmetoder; casestudie, observation, 
pilotinterview, og tre enkeltinterviews.  
Denne beslutning har afgørende betydning for analysestrategien, da den hermeneutiske tilgang 
tillader højere grad af tolkning på specifikke udsagn i empirien. 
Ydermere blev Bramsnæsvigskole præsenteret som projektets case, dette valg blev truffet på 
baggrund af vores udvælgelseskriterier. 
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3.0 - Empiri 
Dette kapitel har til formål at give et overblik over den empiri projektet har beskæftiget sig 
med samt hvilke fordele og ulemper, der følger ved brugen af empirien. Vi har benytter både 
primær og sekundær empiri, og der vil her blive redegjort for begge dele. Projektet 
anerkender, at empirien er et socialt produkt, hvorfor det er vigtigt at kende baggrunden for 
empirien. Empirien er indsamlet på det empiriske niveau, og vil ikke blive behandlet på det 
virkelige niveau i dette afsnit. Der er kun brugt kvalitativt empiri for at kunne anskueliggøre 
nogle af de underliggende strukturer og mekanismer, som det empiriske grundlag giver 
mulighed for. 
 
3.1 - Hovedpointer fra primær empiri 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for den primære empiri, for at opnå en forståelse af 
empirien samt sikrer en vis gennemsigtighed. At empirien er primær betyder, at projektet har 
et godt kendskab til baggrunden for empirien (Bryman, 2012: 168f). Empirien korresponderer 
med projektet, idet vi selv har været ude og indsamle empirien. Dermed har tilgængeligheden 
af empiri været større end, hvis det havde været sekundær empiri. Den primære empiri har 
dog også haft sine begrænsninger, idet, at Bramnæsvigskole har haft begrænset muligheder og 
tid til at samarbejde med os. 
Empirien fra vores interview er præsenteret to gange. Første gang som meningskondensering 
af hvert enkelt interview, og derefter med udgangspunkt i interviewenes krydskodninger. 
Dette er gjort på baggrund af vores videnskabsteoretiske valg i relation til hermeneutikken, da 
denne lægger vægt på den kontekst som citaterne er taget ud fra.  
 
3.1.1 - Observation 
Observationsnoter er foretaget under et møde mellem overbygningslærerne, hvor de 
evaluerede E-protokol. Observationerne er foretaget i Bramsnæsvigskolens omgivelser, og 
alle lærerne var klar over, at projektets medlemmer var til stede. Lærerne var dermed 
opmærksomme på vores tilstedeværelse, og dermed kunne lærerne agere anderledes ved at 
fortie eller ytre sig mere end normalt. Observationen er dog brugbar for projektet, da den viser 
deres relationer og deres hverdag på arbejdet i så naturlige omgivelser som vi har haft 
mulighed for at opnå, under en så kort periode som vi har haft til rådighed. Ligeledes er 
observationen foregået for nyligt således, at de forandringer, der måske er sket siden, ikke er 
betydelige. 
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Under mødet var der kun overbygningslærere til stede. Et bevidst valg vi har truffet, da denne 
må abstrahere fra andre lærer, der kunne have anvendt E-protokol anderledes. 
Under observationen gav lærerne udtryk for, at de generelt er rigtig glade for E-protokol, men 
at der fortsat er for mange menneskelige fejl ved brugen af programmet. Lærerne diskuterede, 
at der er mange forældrehenvendelser om, at deres barns fremmøde er blevet fejlnoteret. De 
mente i det hele taget, at forældrene tog E-protokol meget alvorligt. En lærer kom med et 
eksempel, hvor et forældrepar havde modtaget en sms på en ferie i udlandet om, at deres barn 
ikke var mødt op til undervisningen. Hvorefter de sørgede for, at han umiddelbart efter mødte 
i skole. 
En lærer nævnte, at han havde oplevet, at eleverne generelt var blevet mere opmærksomme 
på, at der blev ført protokol, hvilket havde en positiv påvirkning på fremmødet. Ifølge IT-
vejlederen var de fleste af eleverne også glade for systemet. Lærerne havde en bred enighed 
om, at E-protokol har haft en gavnlig effekt på elevernes fravær, og de er glade for at 
systemet er blevet indført (Bilag 2). 
 
3.1.2 - Hovedpointer fra interview 
Her vil blive præsenteret vores tre interviews i sin helhed, for at få en forståelse af empirien 
som projektet videre hen bruger i analysen.  
 
Interview nr. 1 
Interviewet foregik med mandlig lærer på 39 år, der har undervist i ca. 15 år. Han har linjefag 
i historie og geografi, og underviser også meget i dansk. 
Han nævner flere ting som, at han tjekker mail flere gange dagligt, og bruger meget IT i 
undervisningen. Han fortæller, at man har en svarfrist på beskeder fra forældre på fem dage, 
men at han godt kan lide at svare med det samme, for ikke at glemme det. Han synes, at Lejre 
kommune er meget langsomme i forhold til digitalisering. Han fortæller fx, at de iPads og 
computere eleverne skal have, indtil videre er et halvt år forsinket. 
Han tror egentlig de fleste lærere på skolen gerne vil bruge noget mere IT, men mange har 
frustration over, at der har været mange tekniske problemer tidligere. Desuden tror han, at 
mange lærere synes, at IT-kurserne på nuværende presser dem, fordi de også har en masse 
andet de skal nå efter lockouten. Herefter udtrykker han, at han også tror, at mange bliver 
frustreret over, at der fx ikke er overensstemmelse mellem, hvornår man kommer på kursus i 
brugen af iPad, og hvornår eleverne får udleveret iPads.  
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Han beskriver, at ideen om at indføre E-protokol opstod, fordi nogle elever kom og gik fra 
timer, og det var svært at holde styr på. Han var derfor på forhånd positivt stemt overfor 
indførelsen af E-protokol. Han mener også, at det har gjort flere ting nemmere, men han tror 
dog, at protokolføringen tager ligeså lang tid med den gamle protokolføring. 
Han vurderer, at han i hvert fald bruger IT i 50 % af hans arbejde, til fx forberedelse og 
kommunikation, men han bruger fortsat også bøger i undervisningen. Her fortæller han, at 
hvor man før i tiden skulle tale for at give en besked, nu i stedet skriver med hinanden. Han 
tager af og til sig selv i at skrive til nogle, der sidder lige ved siden af ham i stedet for at 
snakke med dem. Dette mener han, dog kan være nemmere, da den anden lærer dermed kan 
forholde sig til det, når han har tid. Han tror det har en positiv indvirkning på relationen 
mellem lærerne, da de dermed meget nemmere kan dele dokumenter. 
Han mener ydermere, at samarbejdet med forældrene er blevet væsentligt nemmere. Før i 
tiden skulle man indkalde til møde eller ringe til dem, hvilket tog lang tid. Nu kan man i 
stedet skrive en besked til dem på 5 minutter. Han lægger dog vægt på, at man skal lære at 
formulere sig ordentligt, da skrift kan misforstås og være hårdt (Bilag 5).                 
 
Interview 2 
Interview med en mandlig lærer på 39 år, der underviser i matematik, idræt og historie samt er 
klasselærer i en 7. og 8. klasse. 
I interviewet siger denne lærer, at IT er hans vigtigste arbejdsredskab. Han bruger det hele 
tiden, og næsten alt hans planlægning og alle dokumenter ligger elektronisk. Ligeledes 
foregår næsten al hans kommunikation med forældre og kolleger digitalt. Dette mener han i 
høj grad har lettet hans arbejde. På denne måde oplever han, at det er nemmere og komme i 
kontakt med forældrene, og de kan svare, når de har tid. Her synes han, at intranettet fungerer 
som en god kommunikationsplatform til dette. Nogle gange er det dog vigtigt, at man i stedet 
får snakket, da man kan misforstå skrift.    
Han har en opfattelse af, at det går langsomt med implementering af IT på skolen, fordi det er 
en skole på landet. Han fortæller dog senere i interviewet, at alle elever i indskolingen lige har 
fået udleveret Ipads og mellemtrinet og udskolingen har fået bærbare computere. Dette håber 
han giver bedre mulighed for at bruge computer, når der er behov for det. 
Han mener, at IT fordrer mere individuelt arbejde og dermed bliver der mindre 
teamsamarbejde. Det er nemt at uddelegere opgaverne, og sige hvis du gør det, så gør jeg det 
her. Dette synes han er rigtig ærgerligt. 
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E-protokol, synes han, fungerer udmærket, og han tror nok det skal lettelse med tiden. E-
protokol giver en bedre kontrol end den fysiske protokol, og det bliver nemmere for lærerne 
og forældre og se om eleverne møder til undervisningen. Han mener dog, at ulempen ved E-
protokol er, at det hurtigt kan blive en tidsrøver samt, at man godt kan glemme og udfylde den 
af og til. 
Han synes, at hans lederen har en utrolig stor respekt, for det arbejde lærerne udfører. Lederen 
er aldrig nogensinde inde og kontrollere deres arbejde, men viser derimod meget tillid 
overfor, at de udfører det godt nok. Derimod oplever han, at forældrene kontrollere lærerne. 
Han oplever derimod, at han skal dokumentere meget af hans arbejde, og han mener det ofte 
er dokumentation for dokumentationens skyld. IT gør det nemmere at dokumentere, og han 
tror det er derfor, at de i stigende grad skal dokumentere deres arbejde. De får ikke noget 
respons på det de dokumenterer, og det savner han, for han derved ikke, om han udfører sit 
job godt nok. Han har en følelse af, at de bare skal dokumentere, for at ministeren kan sige til 
borgerne, at lærerne gør deres arbejde godt nok. Han mener simpelthen, at der mangler tillid 
til lærerfaget (Bilag 5). 
 
Interview 3 
Interview med en kvindelig lærer, der har undervist i 40 år. 
I interviewet fortæller hun, at hun er erklæret humanist, og derfor mener hun, at der er en 
bagside ved teknik nemlig, at man ikke kommer så tæt på eleverne. Hun mener 
læringsprogrammer er med til at skabe distance til eleverne, og at de hellere vil have 
diskussioner, hvor man kommer tættere på deres tankegange.  Hun giver dog udtryk for, at 
hun både bruger gamle og nye former for IT. 
Endvidere gav hun udtryk for, at hun var skeptisk overfor E-protokol, inden det blev indført, 
men, at hun sidenhen har ændret en smule holdning til programmet. Hun mener, at E-protokol 
er godt til de gængse elever, men, at det er et problematisk værktøj til de lidt mere ”skæve” 
elever. Hun vil hellere i dialog med de forældre, hvor deres børn ikke møder op, i stedet for 
det bliver så formel og upersonlig kontakt, der bliver kommunikeret igennem IT. 
Samtidig mener hun, at E-protokol er med til at påvirke hendes undervisning idet, at det er det 
første hun skal gøre i undervisningen. Dermed kan hun ikke starte undervisningen med kvik 
bemærkning eller lignende, som hun gjorder før E-protokol blev indført.  Hun har dog 
stadigvæk ikke helt vænnet sig til, at hun skal give fravær i E-protokollen, så hun glemmer 
det af og til. Dette har hun dog indtil videre ikke fået nogen direkte kommentarer på. 
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Hernæst blev hun spurgt indtil hendes brug af intranettet, hvilket hun bruger meget i 
dagligdagen. Hun synes det fungerer rigtig godt, og hun er glad for, at man nemt kan blive 
opdateret og give sine ideer videre. Faktisk kan det fungere ligeså godt som et telefonopkald 
til en forælder, og det medvirker til et bedre forældresamarbejde, fordi man kan kommunikere 
så hurtigt. Det giver dog et højt arbejdstempo og en stor informationsmængde, som godt kan 
blive for meget. Hun siger også, at man skal huske, at intranettet kun er et 
kommunikationsmiddel blandt andre (Bilag 5). 
 
3.1.3 - Hovedpointer fra kodninger 
For at danne et overblik over vores interviews har vi arbejdet med dem i forskellige faser. Der 
er lavet en kodning, for at få indblik i relevante problemstillinger der kom til syne i empirien 
(Kristensen, 2007a: 290). Disse temaer vil i blive præsenteret for at sikre en gennemsigtighed 
i projektet, og for at forstå hvad der kom til syne i interviewene.  
 
Arbejdsgange: 
En kodning projektet har foretaget er arbejdsgange, som relaterer sig til lærernes daglige 
arbejde. Denne kodning omhandler derfor de mere faktuelle områder af lærernes arbejde samt 
deres rutiner og arbejdsrytmer (Bilag 3, bilag 5).  
 
Grænseløst arbejde:  
Denne kodning ligger sig op ad grænseløshed, her forstås både rumlig og tidslig 
grænseløshed. Kodningen er foretaget, da flere af interviewpersonerne beskrev, at det var en 
væsentlig påvirkning af deres arbejde og arbejdsrutiner ved brugen af IT-værktøjer (Bilag 3, 
bilag 5).  
 
IT-kultur: 
I denne kodning er der overlap mellem skolens IT-kultur og den almene arbejdskultur, der 
findes på Bramsnæsvigskole. IT-kultur er dermed en meget bred kodning som indeholder alle 
de måder som lærerne omgås med programmerne på, og hvordan de benyttes rent praksis. 
Men også hvilke normer og forestillinger, der ligger hos lærerne om programmerne (Bilag 3, 
bilag 5). 
 
Kontrol og dokumentation:  
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I denne kodning er der mange klip, hvor lærerne nævner, at selvom tendenserne i samfundet 
bygger på meget dokumentation, så oplever lærerne ingen kontrol fra kollegaer eller ledelsens 
side. Alligevel er der flere eksempler på, at lærerne derimod oplever dette fra regeringen og 
kommunerne, hvorfor denne kodning er bred og indeholder både den kontrol lærerne oplever 
og den kontrol lærerne ikke oplever som værende til stede i arbejdet (Bilag 3, bilag 5).  
 
Indflydelse:  
Lærerne nævner i forlængelse af kontrol og dokumentation, at de ingen indflydelse har på 
disse her besvarelser og krav om dokumentation. Alligevel nævner flere lærer også, at de 
oplever indflydelse omkring planlægningen, egen arbejdstid og rutiner i arbejdet. Dermed kan 
indflydelse både berøre kodningen om krav og dokumentation, arbejdsgange og tillid, men da 
det igennem hele empirien er et væsentligt og bredt punkt, har den fået sin egen kodning som 
et problem, lærerne oplever i arbejdet (Bilag 3, bilag 5).  
 
Relationer til elever: 
Kodningen relationer til elever er et underpunkt til det store tema, relationer, men behøvede 
alligevel sin egen kodning, da lærerne beskriver denne relation som ændret ved brugen af 
intranettet og E-protokol. Det er derfor en relevant kodning, da eleverne knytter sig til hele 
lærernes arbejde, især kerneopgaven som lærerne har med at undervise, hvorfor det var en 
vigtig kodning at have med (Bilag 3, bilag 5). 
 
Relationer til kollegaerne: 
Et vigtigt punkt at have med under kodninger er relationerne mellem kollegaerne. Deres 
samarbejde beskrives at være præget af intranettet. Herunder beskrives det også hvordan 
lærernes samarbejde er blevet grænseløst i forbindelse med intranettet, og dermed er der en 
krydsning mellem klippene her og klippene under kodningen grænseløshed (Bilag 3, bilag 5). 
 
Relationer til ledelse: 
Kodningen kan siges at være fordelt ud på flere områder, såsom tillid, kontrol, dokumentation 
og indflydelse i forhold til lærerne. Kodningen er relevant, fordi lederne har direkte 
påvirkning på hvordan rammebetingelserne er i lærernes arbejdsliv (Bilag 3, bilag 5). 
 
Tillid: 
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Denne kodning er kort, men alligevel vigtig at have med, da den ligger sig op ad spørgsmål 
omkring kontrol, ansvar og relationer. Denne kodning beskriver blot det modsatte når lærerne 
ikke oplever kontrol og dokumentation af deres arbejde. Kodningerne herunder indeholder 
ydermere punkter omkring tillid i relationerne mellem andre, men også om medbestemmelse 
og hvordan lærerne selv viser hinanden tillid (Bilag 3, bilag 5).  
 
3.1.4 - Kritik af primær empiri 
Efter udførelsen af empirien har der været en række kritikpunkter, som er vigtige at være 
opmærksomme på, for at projektet er gennemsigtigt. Først og fremmest har vi kun foretaget 
fire interviews; et pilotinterview og tre enkeltinterviews. Dermed bliver alle holdninger fra 
lærerne på overbygningen ikke repræsenterer i interviewene, men derimod kun en mindre 
grupper.  
Dette blev til gengæld i mødekommet under observationen, da næsten alle 
overbygningslærerne her var til stede. Under observationen indtog vi en passiv 
observatørrolle, hvor vi ikke havde mulighed for at spørge dybere ind til den enkelte. 
Ligeledes er der benyttet sekundær empiri og tidligere forskning på området, for at støtte den 
primære empiris svage punkter op. På den måde har projektet også i større grad verificeret 
interviewene. Vi er i projektet derfor opmærksomme på, at der ikke kan generaliseres noget 
overordnet omkring overbygningslærerne på Bramsnæsvigskole udelukkende fra 
interviewene (Bryman, 2012: 468ff). 
En anden kritik er, at interviewpersonerne har forskellige opfattelse af, hvad begrebet IT 
dækker over. Vi spurgte en af interviewpersonerne ind til, hvad han forstod ved IT, dette 
kunne han imidlertid ikke svare på, da han mente det var et meget abstrakt begreb. Det var et 
udtryk for, at der ikke er en endegyldig forståelse af spørgsmål, når det omhandlede IT. 
Interviewpersonerne havde dog en klar definition af, hvad der blev ment, når vi spurgte til 
intranettet og E-protokol.   
En anden vigtig kritik af den primære empiri er, at interviewpersonerne i interviewsituationen 
på forhånd vidste, at vi ønskede viden om E-protokol, og at vi havde et samarbejde med 
producenten Apricore. Dette har interviewpersonerne været opmærksomme på under 
interviewene, og de kan derfor have forholdt sig anderledes til E-protokol end de normalt gør, 
da de gerne vil fremstå på en bestemt måde overfor Apricore. Vi har dog så vidt muligt 
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forsøgt at forklare, at vi ikke er udsendt for Apricore, men udelukkende ønsker at undersøge 
E-protokol som uafhængige forskere.  
Man skal under et interview være opmærksom på, at respondenterne ofte har deres egen 
agenda, hvilket er grunden til, at de overhovedet stiller op til interviewet. Det sammen kan 
gøre sig gældende i en observation (Kvale og Brinkmann, 2009: 150). Det kan være positivt, 
da respondenten så ofte er mere engageret i interviewet, men også negativt, fordi de kan 
komme til at lægge meget vægt på det, de selv finder vigtigst, som måske ikke er interessant 
for projektet (Kvale og Brinkmann, 2009: 150). Dette blev der taget hensyn til, ved, at vi på 
forhånd havde udformet en interviewguide med de emner vi gerne ville have belyst (Bilag 1).  
Interviewene er desuden foretaget af fem forskellige mennesker, hvor hver person medbringer 
sin egen livsverden, som er betinget og begrænset af de strukturer og mekanismer der er til 
stede i den enkelte persons liv. Denne horisont er ikke fast, men ændres over tiden, og dermed 
vil empiri også være anderledes, hvis vi undersøgte det samme om et år. Empiren vil altså 
ændres i takt med, at interviewpersonerne får ny viden og nye påvirkninger, således bliver der 
skabt en ny forståelse og ny forståelsesramme. Vores projekt viser altså kun et øjebliksbillede 
(Juul, 2012: 111ff). 
Ligeledes mener vi ikke, at projektet er neutralt, men derimod, at empirien altid vil bære præg 
af, hvordan interviewpersonerne opfatter virkeligheden på det givne øjeblik altså 
interviewerens horisont. Vores viden i projektet bygger altså kun på de pågældendes 
forståelseshorrisont. På den måde vil interviewet være præget af interviewerens 
tilstedeværelse, og fremtoning, idet de også tager livsverden med ind i projektet.  
 
3.2 - Sekundær empiri 
I det efterfølgende afsnit vil den sekundære empiri blive præsenteret. Grundlaget for at 
inddrage sekundær empiri er at tilføje andre relevante aspekter, som kan give analysen flere 
nuancere samt at styrke projektets egenproducerede empiri. 
 
3.2.1 - Præsentation af anvendt sekundær empiri 
Fleksibilitet på godt og ondt fra 2008 er en forskningsrapport udarbejdet af Henrik Lambrecht 
Lund, Helge Hvid, Klaus T. Nielsen, Annette Kamp & Kurt Aagaard Nielsen udgivet for 
Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv. Projektet finder rapporten brugbar, da rapportens 
materiale er blevet bearbejdet af adskillige forskere, og at disse har været underlagt visse 
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rammebetingelser og krav, f.eks. i form af kvalifikationer som uddannelse, erfaring, etc. Disse 
forskere, har ydermere haft en større mængde ressourcer til rådighed og har dermed haft en 
række muligheder, der ikke er tilgængelige for studerende.  
Rapporten omhandler fleksibilitet, som er et meget bredt begreb, men som er mere og mere en 
udbredt tendens på arbejdsmarkedet. Det opfattes generelt i tidligere forskning som noget 
positivt, men der er begyndt at komme mere og mere forskning der også er begyndt at se på 
det mere kritisk. Før fleksibilitet blev mere og mere udbredt, var et fleksibelt arbejde noget 
som folk efterspurgte i kampen om at få et udviklende arbejde (Lund et al., 2008: 7). Efter det 
fleksible arbejde er blevet indført er det blevet taget godt imod af medarbejderne. Det har 
givet medarbejderen en oplevelse af større respekt i arbejdet, men også, at arbejdet kommer til 
at fylde mere og mere for den ansatte. Det giver ofte en stigende intensitet i arbejde, 
manglende tid til kerneopgaverne, rolleuklarhed og nedbrydning af sociale relationer og 
personlig udvikling (Lund et al., 2008: 8). Omvendt er arbejdspladser med disse tendenser 
også kendetegnet med gode rammer for udvikling, indflydelse og mulighed for 
selvudfoldelse. Hvordan fleksibiliteten kommer til at være, afhænger af den enkelte 
arbejdsplads hvor ledelse, samarbejde, overenskomster og styrkeforhold på lokal plan spiller 
en afgørende rolle. Fleksibilitet på godt og ondt kan for projektet benyttes til at belyse, 
hvordan de nyere tendenser og herunder IT har spillet ind på mening i arbejdet. Ligeledes 
omhandler rapporten også, hvordan fællesskaberne kan blive påvirket af fleksibilitet. 
Rapporten kommer dog ikke ind på, hvordan IT præcist spiller ind i dette sammenspil, men 
kun hvordan tendenserne i arbejdsmarkedet gør det. Dette er vigtigt for projektet at have in 
mente, da Fleksibilitet på godt og ondt udgangspunkt er fleksibilitet. Fleksibilitet på godt og 
ondt har dermed et andet udgangspunkt end projektet, men projektet anser alligevel de 
konklusioner og den viden rapporten kommer frem til som brugbare for at belyse 
overbygningslærernes arbejdsliv.  
 
New Public Management (2002) er skrevet af Carsten Greve på baggrund af Nordisk Kultur 
Institut. Det er et arbejdspapir, som indgår i et større forskningsprojekt Nordisk kulturpolitik 
under forandringer. Den omhandler betegnelsen New Public Management (NPM) som 
begreb, men også som en tendens i det moderne arbejde, og det er dermed “ikke korrekt at 
kalde NPM for en teori. Det er snarere en samlebetegnelse for en række initiativer og 
reformer. Senere er begrebet blevet anvendt i mange lande.” (Greve, 2002: 1).  
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Carsten Greve understreget flere gange, at det er vigtigt at betragte tendenserne i det enkelte 
tilfælde, da der kan være store forskelle på, hvor meget tendenserne har spillet ind. Rapporten 
omhandler ligeledes både kritik, fordele og alternativer til NPM.  
 
3.3.2 - Kritik af sekundær empiri 
Det skal holdes in mente, at sekundær empiri allerede er fortolket, hvilket medvirker til at, der 
på forhånd er foretaget tilvalg og fravalg. Dette betyder, at den sekundære empiri er blevet 
tilpasset, en undersøgelse der måske ikke korrespondere så godt med projektet. Ved 
benyttelse af sekundær empiri, har projektet, til gengæld mulighed for at arbejde med data af 
høj kvalitet, da denne er behandlet af erfarende forskere eller offentlige institutioner (Bryman, 
2012: 312ff). Det er vigtigt at være bekendt med, hvilke formål og kriterier den sekundære 
empiri er indsamlet under. De formål og kriterier der er opstillet i projektets anvendte 
rapporter, vil sjældent være fuldstændig identiske med projektets. Projektet anvender 
rapporter udarbejdet af flere forskere. Vi mener dog stadig at kunne benytte den sekundære 
empiri, da projektet forholder sig gennemsigtigt og kritisk til hver enkelt rapport (Ibid.: 315f). 
Kvaliteten af den empiri der anvendes i rapporterne, sikres i projektet, da hvert enkelt stykke 
materiale underlægges kritik. Dette projekt er blevet styrket af muligheden for, at trække på 
allerede eksisterende forskning, idet det giver adgang til ellers umiddelbar svær tilgængelig 
viden.  
 
Opsummering 
I dette kapitel er projektets primære empiri blevet behandlet, først hvert interview hver for sig 
og derefter med udgangspunkt i de udvalgte temaer; arbejdsgange, e-protokol, fakta, 
grænseløst arbejde, IT-kultur, kontrol og dokumentation, medbestemmelse, samarbejde og 
kommunikation, tillid, relationer til elever; kollegaer og ledelse. Hvorefter at der blevet taget 
kritisk stilling til den primære empiri. Afslutningsvis blev redegjort der for den sekundære 
empiri samtidig med der kom en kritik af den.  
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4.0 - Teori  
I dette afsnit vil vi præsentere det teoretiske afsæt som vi i projektet benytter os af. 
Afsnittet vil give en forståelse for de anvendte teorier og forklare, hvorfor vi har valgt at 
anvende dem i dette projekt. Der vil blive anvendt flere teoretikere i projektet, som kan 
beskrive hvilke konsekvenser E-protokol og intranettet har for overbygningslærernes 
arbejdsliv på Bramsnæsvigskole. 
 
4.1 - Teoriens betydning for projektet 
Ved at forholde os til empirien med udgangspunkt i Orlikowskis teori åbner vi op for en vifte 
af relevante emner indenfor arbejdslivsforskningen. Såsom motivation, grænseløst arbejde og 
mening i arbejdslivet. En ting er at tilgå empirien med en særlig teknologiforståelse, noget 
andet er at gå i dybden med de problematikker og muligheder, som undersøgelsen åbner op 
for. Vores valg af teknologiforståelse medfører, at projektets empiribehandling bliver 
foretaget med udgangspunkt i lærernes interaktion med intranettet og E-protokol.  
Denne teknologiforståelse belyser flere forskellige relevante analyseemner, men tilbyder i sig 
selv ikke nogen teoretiske begreber til at analysere emnerne. Derfor har vi valgt at inddrage 
andre teoretikere, der beskæftiger sig med arbejdslivsforskning. 
Vi vil i projektet først beskrive teknologiforståelsen i arbejdet, og hvordan 
informationsteknologi kan være genstand for arbejdslivsforskning. Denne forståelse er 
med til at beskrive, hvordan teknologi kan have konsekvenser for lærernes arbejdsliv.  
 
4.2 - Teknologiforståelse - Wanda Orlikowski 
Vi vil i dette afsnit præsentere hovedpointer fra Wanda Orlikowskis teoretiske 
teknologiforståelse med udgangspunkt i hendes artikel “Using Technology and 
Constituting Structures: A Practice Lens for Studying Technology in Organizations” fra år 
2000. Wanda Orlikowski er professor i informationsteknologi og organisationsstudier ved 
MIT's Sloan School of Management. Orlikowski er optaget af relationerne mellem 
informationsteknologi og organiseringsstrukturer, arbejdspraksisser, kommunikation, 
kultur og kontrolmekanismer (Center for coordination science benyttet 24/12 2013). 
Orlikowski ønsker med ovenstående artikel, at udvikle forståelsen for forholdet mellem 
organisation og teknologisk udvikling med særligt fokus på strukturelle forhold 
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(Orlikowski, 2000: 404). Centralt for artiklen er, hvordan struktur og teknologi påvirker, 
forudsætter og udvikler hinanden. 
Udviklingen af forskellige IT-værktøjer gør det i dag muligt for lærere at arbejde på en 
anderledes måde end tidligere. IT-værktøjer har mange betydninger og konsekvenser for 
lærernes arbejdsliv. Blandt andet muliggør intranettet hurtigere kommunikation mellem 
lærere og forældre samt kollegerne imellem. Det er muligt at kommunikere, navigere og 
kontrollere i et åbent tidsrum uafhængigt af teknologiens placering. Derudover kan 
intranettet også medvirke til, at lærernes kontakt til forældre og relationer til kollegaer 
bliver skriftlig i stedet for mundtlig. I vores valg af Orlikowski som teoretisk kilde, har vi 
lagt vægt på, at disse forandringer i lærernes arbejdsliv skal kunne belyses ud fra 
Orlikowskis pointer. I rapportens analysekapitel vil teorien aktivt blive benyttet til at 
belyse lærerne på Bramsnæsvigskoles arbejdsliv. 
I vores empiriske indsamling fandt vi hurtigt ud af at brugen og oplevelsen af E-protokol 
og intranettet var forskellig fra interviewperson til interviewperson på flere områder. Det 
har derfor været afgørende for vores valg af teori, at teorien forholder sig til det faktum, at 
IT-værktøjet på trods af at være den samme, benyttes forskelligt og har forskellige 
udtryksformer afhængigt af, hvem der benytter den. Lige netop denne tankegang finder vi 
hos Wanda Orlikowski, og derfor har vi valgt og bruge hendes forståelse i projektet 
(Wanda Orlikowski, 2000: 412). 
 
I Wanda Orlikowskis forståelse af teknologi i organisationer står det klart, at teknologiens 
tilpasning i organisationen er stærkt afledt af medarbejderne og deres arbejdes karakter 
(Orlikowski, 2000: 420f). I vores projekts tilfælde er dette lærerne og den kontekst hvori 
samspillet mellem teknologi og menneske i praksis foregår. 
Hun påpeger, at et studie af teknologi i praksis må omhandle, hvordan og hvorvidt nogen 
eller noget bliver struktureret. Vedkommende og hermed lærernes brug af teknologien 
bliver struktureret af erfaringer, viden, værdier, vaner, magtrelationer og normer. Over tid 
vil teknologien blive konstitueret og rekonstitueret i kraft af, at teknologiens 
anvendelsesmåde ændrer sig (Orlikowski, 2000: 405). En af teoriens hovedpointer er 
dermed, at den samme teknologi anvendes forskelligt, da den er afhængig af kontekst, 
praksis og den enkelte bruger heraf (Orlikowski, 2000: 405). Da al brug af teknologi er 
kontekstafhængigt og under løbende udvikling, er det nødvendigt med en caseanalyse for 
at forstå samspillet mellem teknologi og arbejdsliv. Da teknologi i praksis altid er 
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afhængig af tid og rum, så er en generel undersøgelse ikke mulig. Det er ikke muligt at 
undersøge, hvordan teknologien generelt påvirker arbejdslivet, og dermed er det bedre at 
fordybe sig i en enkel case. Orlikowski beskriver studiet af teknologi som styret af at “(...) 
there can be no single, invariant, or final technology-in-practice, just multiple, recurrent, 
and situated enactments.” (Orlikowski, 2000: 412). Dette synspunkt har stor betydning for 
vores valg af Orlikowski som teoretiker, da vores genstandsfelt er blevet tilgået ved en 
caseanalyse. 
 
4.2.1 - Præsentation af Wanda Orlikowskis teori 
Indenfor det sidste årti er der udviklet flere teorier, der omtaler, hvordan udviklingen af 
teknologi og brugen af teknologi indeholder et strukturelt udtryk (Orlikowski, 2000: 404). 
Et fællestræk for disse teorier er blandt andet vægtningen af, at der i udviklingen af et 
teknologisk produkt foretages nogle valg, der er afhængige af den strukturelle ramme, som 
udviklingen sker indenfor. Derudover vægtes det også, at de mennesker, der benytter den 
udviklede teori gør det på en særlig måde, der er afhængig af den strukturelle ramme, som 
benyttelsen sker indenfor (Orlikowski, 2000: 405). 
 
Denne pointe går igen i Orlikowskis teori, hvor det er centralt for teknologiforståelse, at 
der skelnes mellem to aspekter, som er teknologi som artefakt og som brugen af teknologi 
i praksis. En af årsagerne til denne skelnen er det faktum, at teknologi ikke altid anvendes 
i overensstemmelse med det formål, som det er designet til (Orlikowski, 2000: 406). 
Teknologi kan analyseres ved at se på, teknologien isoleret set som det fysiske artefakt det 
er, og se på de strategiske overvejelser og faciliteter, der er indarbejdet i artefaktet. I en 
sådan analysetilgang er det teknologien som artefakt, der er i centrum. En anden 
teknologisk analysetilgang, som Orlikowski er fortaler for, er en analyse, hvor brugen af 
teknologi er i centrum (Orlikowski, 2000: 405). Teknologien ses her som konstrueret og 
fortolket af mennesker i en afgrænset social kontekst, hvor teknologien konstitueres og 
tilpasses gennem brugernes meningsfyldte anvendelse (Orlikowski, 2000: 405). Dette vil 
altså sige, at lærerne mere eller mindre bevidst skaber teknologien, når de anvender 
teknologien. Ved at se på teknologien i praksis, bliver det mennesket, der er i centrum. 
Orlikowskis hovedbidrag til feltet består i en udvikling af det strukturelle perspektiv på 
teknologi (Orlikowski, 2000: 404). Et strukturelt perspektiv indebærer at fokusere på, 
hvordan vi individuelt og kollektivt forholder os til teknologi – både i udviklingen og 
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anvendelsen af denne. Det er dermed også et konstant foranderligt perspektiv, der med 
udgangspunkt i nye teknologiske udviklinger og anvendelsesmåder kan kaste lys over 
strukturelle ændringer (Orlikowski, 2000: 404).  
Orlikowski definerer struktur som værende de vedtagne regler og ressourcer, der former 
den sociale aktivitet i form af faciliteter, normer og forståelsesmønstre (Orlikowski, 2000: 
409) 
”In social life, actors do not enact structures in a vacuum; they draw on their knowledge 
of prior action and the rules and resources that animated those actions, and in this way, 
apply remembered codes and rights to ”structure” their current action.” (Orlikowski, 
1995: 3). 
Orlikowski argumenterer i artiklen ”Using Technology and Constituting Structures: A 
Practice Lens for Studying Technology in Organizations” for, at forskningen bør udvide 
det strukturelle perspektiv ved at tage udgangspunkt i en praksisorienteret tilgang. En 
praksisorienteret tilgang i studiet af teknologi i arbejdslivet undersøger hvilke strukturer, 
der kommer frem i brugen af teknologien, og hvorvidt disse er indbygget i teknologien 
eller påført i brugen af den (Orlikowski, 2000: 407). Ved at benytte teknologi gentagne 
gange konstituerer og rekonstitueres teknologiens strukturelle betydning. Denne gentagne 
anvendelse af et teknologisk værktøj er påvirket af flere faktorer - både foregående og 
nuværende. Teknologien er udformet på baggrund af nogle valg, der reflekterer 
strukturelle forhold, men det teknologiske produkt har ikke dermed nogen struktur 
indbygget. De strukturelle forhold fremkommer i teknologien, når teknologien indgår i 
menneskelige aktiviteter. Det er altså dermed ikke implementeringen af teknologi, der er i 
centrum, men derimod brugen af teknologien (Orlikowski, 2000: 407). Særligt er 
teknologiske værktøjer, der bliver brugt gentagne gange eller er indbyggede i arbejdet 
interessante. I og med, at teknologien gentagne gange bliver inddraget i menneskelige 
aktiviteter, sker der en vekselvirkende effekt. Teknologiens muligheder og udformning 
påvirker den menneskelige aktivitet, og ligeledes påvirker den menneskelige aktivitet den 
struktur, som der fremkommer i teknologien (Orlikowski, 2000: 407). 
  
I vores analysetilgang vil vi have en praksisorienteret tilgang, hvor vi fokuserer på 
samspillet mellem mennesker, teknologi og social aktivitet. 
Strukturelle modeller der benyttes til at forstå teknologi på arbejdspladsen, har ifølge 
Orlikowski været stærkt påvirket af socialkonstruktivismen (Orlikowski, 2000: 405). 
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Udviklingen af teknologi kan ses som værende påvirket af sociale interesser, disciplinære 
konflikter, forståelser og fortolkninger. Disse faktorer udgør teknologiens kulturelle og 
sociale betydning. I studiet af teknologiens betydning for arbejdslivet er det interessant at 
se på, hvilke dominerende tendenser i samfundet, som teknologien i praksis reflekterer. 
Orlikowski påpeger at ”(…) dominant interests are reflected in the form and functioning 
of the technology, a process referred to as ”inscription”” (Orlikowski, 2000: 405). 
I modsætning til det socialkonstruktivistiske perspektiv på teknologi, der argumenterer for 
at teknologi efter at være blevet implementeret bliver ”stabiliseret” (får en statisk 
brugeranvendelse) argumenterer Orlikowski for, at teknologien er i konstant udvikling, 
fordi brugen af den hele tiden udvikler sig. Dermed frasiger Orlikowski sig et teknologisk 
deterministisk standpunkt (Orlikowski, 2000: 406). I forlængelse af dette følger at 
strukturer aldrig er statiske, da brugen af teknologi aldrig er statisk (Orlikowski, 2000: 
406). Derfor vil vi argumentere for, at en strukturel analyse af teknologi ikke kan give et 
fuldstændigt indblik i den nuværende struktur, da brugen af teknologien selvsagt har 
ændret sig, når analysens konklusion er nået. Struktur er under konstant udvikling, og en 
forståelse af den strukturelle ramme som en teknologi er udviklet indenfor, kan ikke være 
en fuldstændig forståelse af den nuværende struktur. 
  
Orlikowski refererer til Giddens forståelse af strukturer, når hun pointerer, at teknologiske 
artefakter ikke isoleret set indeholder nogen form for struktur. Det er i den aktive 
udførelse eller anvendelse af det teknologiske artefakt, at strukturen kommer i spil. 
Struktur og mekanismer befinder sig udelukkende i den menneskelige aktivitet 
(Orlikowski, 1995: 3). Dermed er en analyse af teknologiens betydning for arbejdslivet 
ikke en analyse af det konkrete teknologiske artefakt eller de regelsæt, der er knyttet hertil 
samt formelle udmeldinger omkring digitalisering. Analysen må i stedet have fokus på den 
menneskelige aktivitet, som et teknologisk artefakt indgår i. Hvorfor, hvordan og hvor det 
bliver brugt er relevante spørgsmål for at forstå teknologiens betydning for arbejdslivet. 
Ved at benytte teknologi gentagne gange konstituerer og rekonstitueres teknologiens 
strukturelle betydning. Denne gentagne anvendelse af et teknologisk værktøj er påvirket af 
flere faktorer - både foregående og nuværende. Teknologien er udformet på baggrund af 
nogle valg, der reflekterer strukturelle forhold, men det teknologiske produkt har dermed 
ikke nogen struktur indbygget (Orlikowski, 2000: 409).  
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4.2.2 - Kritik af Orlikowski 
Projektets brug af Orlikowskis forståelse af teknologi har også nogle afgørende betydninger 
for projektet. For det første så er Olikowskis forståelse bygget ud fra, at der ikke kan siges 
noget om teknologi før det ses i sammenhæng. Netop dette gør projektet ved at tage 
udgangspunkt i Bramsnæsvigskole.   
Ligeledes anser Olikowski struktur anderledes end projektet. I projektet anser vi strukturer 
som værende noget ikke-observerbart i en komplekst sammenhæng med andre strukturer, 
derimod opfatter Olikowski strukturer som værende rutine eller en selvfølgelighed i 
anvendelsen af teknologien. Alligevel har Olikowskis måde at se struktur på ligheder med 
projektets opfattelse, idet at anvenderen af teknologien er underlagt disse regler og 
selvfølgeligheder, men også har mulighed for at ændre dem. Det er dermed ikke teknologien 
der er struktur, men derimod det ikke-observerbare i anvendelsen af dem. Hvor Olikowski ser 
det som konstruktioner af rutiner, ser projektet det som strukturer og mekanismer, der 
kommer til udtryk i de observerbare domæner.   
 
4.4 - Teknologiforståelse - Shoshana Zuboff 
En teoretiker, vi har læst som inspiration, for at få en dybere forståelse af Orlikowski, er 
Shoshana Zuboff. Hun har skrevet bogen “In the age of the smart machine - the future of 
work and power” (Zuboff, 1989), der omhandler, hvorledes teknologi kan betragtes, når 
den forandrer arbejdsprocesser. Zuboff beskriver, de spørgsmål som essentielle at stille i 
overgangen fra industrisamfund til teknologisamfund. Hun nævner det, som et 
paradigmeskifte fra maskinens paradigme til teknologiens (the smart machine) paradigme. 
I studie af dette skifte beskriver hun, hvordan børsmæglere italesætter forandringen i deres 
arbejde som “their work floating in space” “lost behind the screen” (Zuboff, 1989: xii). 
En af hendes hovedkonklusioner er: “It is here in the realm of choice that technology 
reveals its indeterminacy. Though it redefines the possible, it cannot determine which 
choices are taken up and to what purpose.” (Zuboff, 1989: 388). Teknologiens 
konsekvenser for arbejdsmiljøet er altså ikke helt tilfældige. Teknologi er påvirket af 
menneskets evne til at foretage et reflekteret valg. Denne pointe går som nævnt igen hos 
Orlikowski, og derfor har vi valgt også at inddrage Zuboff som baggrundsforståelse for 
vores teori. Et vigtigt perspektiv på informationsteknologi, der bliver præsenteret i ”The 
age of the smart machine” er den kontrollerende magt, som IT kan have. Zuboff 
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italesætter det som panoptisk magt (Zuboff, 1989: 322). Man kan overfladisk præsenteret, 
at man kan med magt gennem kontrol ifølge Zuboff opnås på to forskellige måder. Enten 
ved en autoritetsrelation, hvor den der har magten og den der underlægger sig magten 
indgår en indforstået relation med definerede forpligtelser. Men magten kan også opnås 
ved panoptisk kontrol. Informationsteknologi udgør en oplagt mulighed for panoptisk 
kontrol. Der skal ofte ikke mere end et par klik til for at få et totalt overblik over en 
medarbejders aktivitet. Det har det tilfælles med et panoptikon, at medarbejderen ikke ved 
hvorvidt arbejdet bliver overvåget eller ej. Kontrollen ligger i muligheden (eller risikoen) 
for at blive overvåget (Zuboff, 1989: 319ff).  
 
4.4.1 - Kritik af Zuboff 
Zuboffs undersøgelse er foretaget i begyndelsen af 1980érne, hvorfor at hendes teori kan siges 
at omhandle en helt anden tid, hvor strukturerne og mekanismerne kan have ændret sig. Selve 
computeren er en helt anden, end den var dengang, ligesom arbejdsmarkedets tendenser har 
ændret sig.  
Zuboffs undersøgelse omhandler heller ikke lærerne eller lignende arbejde, men derimod et 
arbejde, der er meget rutinepræget. Alligevel kan Zuboffs teori anvendes i projektet, da den 
på trods af forskellige fokus har en teknologiforståelse som stadigvæk kan gøre sig gældende 
på arbejdsmarkedet. 
 
4.5 - Et arbejdsliv i acceleration 
I projektet har vi valgt at anvende bogen, Et arbejdsliv i acceleration – tiden og det 
grænseløse arbejde. Bogen er skrevet på baggrund af forskningsprojektet ”Tidsmiljøer i det 
grænseløse arbejde”. Forskningsprojektet havde til formål at skabe en operationel 
begrebsliggørelse af tidsmiljøer på baggrund af litteraturstudier, empiriske studier og 
undersøgelser. I bogen har de respektive arbejdslivsforskere Helge Hvid, Helle Holt, Anette 
Kamp og Henrik Lund udviklet en begrebsmæssig ramme for arbejdstid og det psykiske 
arbejdsmiljø i grænseløst arbejde. Indenfor grænseløst arbejde opererer man med fem 
dimensioner af grænseløst arbejde; arbejdstidsmæssig og rumlig grænseløshed, organisatorisk 
grænseløshed, politisk grænseløshed, kulturel grænseløshed og subjektiv grænseløshed (Holt 
et al., 2013: 40ff). Vi vil i dette projekt beskæftige os med arbejdstidsmæssig og rumlig 
grænseløshed, da vi sammenholder denne form for grænseløst arbejde med IT. Ved begrebet 
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rumlig grænseløshed forstås, at arbejdets udførelse ikke længere er bundet til den formelle 
arbejdsplads geografiske sted, men i praksis kan forgår på en, hvilken som helst lokation 
(Holt et al., 2013: 42). 
Arbejdsmiljømæssig grænseløshed som begreb illustreres bedst ved flekstid-ordninger. Der 
kan en medarbejder selv bestemme på, hvilket tidspunkt arbejdet skal udføres. Dette kommer 
eksempelvis til udtryk ved, at medarbejdere har mulighed for at møde tidligere eller senere 
end sine kollegaer (Holt et al., 2013: 43f).  
I bogen beskrives, hvordan grænseløst arbejde og forskellige tidsmiljøer gør sig gældende på 
en dansk folkeskole. Denne beskrivelse vil vi senere i analysen, bruge som en teoretiskramme 
til at beskrive, hvordan IT og grænseløst arbejde hænger sammen med lærernes arbejde på 
Bramsnæsvigskole (Holt et al., 2013: 40ff).  
 
4.5.1 - To-faktor teori 
Der vil i dette afsnit blive taget udgangspunkt i Frederick Herzbergs (1923-2000) to-faktor 
teori, for at få en forståelse af, hvad der skaber tilfredshed og utilfredshed i arbejdet. 
Herzberg var en amerikansk arbejdspsykolog samt professor i psykologi og ledelse (Hein, 
2009: 121). To-faktor teorien beskriver, hvordan man kan gøre arbejdet mere 
motiverende, og hvordan man undgår utilfredshed med arbejdet (Herzberg et al.,1959: 7f). 
Teorien opererer med to forskellige typer faktorer; motivations- og hygiejnefaktorer. I 
analysen vil vi belyse nogle af de tendenser, vi ser fra hygiejne- og motivationsfaktorerne, 
dog vil det ikke være alle faktorerne, der kommer i spil. Dermed vil præsentationen af 
teorien ikke være fyldestgørende, men der vil blive lagt vægt på de pointer, vi anvender i 
analysen. Herzbergs teori er vigtig for at opnå en forståelse af, hvad der motiverer lærerne, 
samt hvad rammerne for deres arbejde er.    
 
Motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorerne er nogle faktorer, som kan give tilfredshed med arbejdet. Disse 
faktorer er dem, der motivere medarbejderne til en ekstra god udførelse af arbejdet 
(Herzberg et al., 1959: 8). Her er der oftest tale om indre faktorer, som påvirker 
motivationen (Hein, 2009: 136). Motivationsfaktorerne knytter sig til, at mennesket har et 
naturligt behov for at præstere og realisere sig selv, hvilket der er gode muligheder for i 
arbejdet (Hein, 2009: 136). Herzbergs undersøgelser viser, at for at frembringe den 
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dybeste motivation i arbejdet skal man anerkende den individuelles præstation og give 
forøget personligt ansvar (Herzberg et al.,1959: 158).   
 
Hygiejnefaktorer attitude 
Hygiejnefaktorerne er faktorer, der kan føre til utilfredshed. Hvis faktorerne falder til et 
niveau, der er uacceptabelt for medarbejderne vil der opstå jobutilfredshed (Herzberg et 
al.,1959: 146). Disse faktorer bruges derfor til at forebygge, således, at man ikke siger sit 
job op eller laver dårligere udførelse af sit arbejdet end standarden (Herzberg et al.,1959: 
8) Hygiejnefaktorerne er oftest ydre omstændigheder, som kan påvirke motivationen 
(Hein, 2009: 136).   
 
Hygiejne- og motivationsfaktorer 
Herzberg opererer med 14 forskellige faktorer, hvoraf de ni er hygiejnefaktorer, og de 
resterende seks er motivationsfaktorer. Disse faktorer påvirker indstillingen til arbejdet i 
enten en positiv eller negativ retning (Hein, 2009: 128). I modellen nedenfor er skitseret, 
hvilke faktorer der hører under de to kategorier.    
Hygiejnefaktorer Motivationsfaktorer 
-          Firmapolitik 
-          Ledelse 
-          Løn 
-          Interpersonelle relationer 
-          Arbejdsforhold 
-          Vækstmulighed 
-          Private faktorer 
-          Status 
-          Jobsikkerhed 
-          Præstation 
-          Anerkendelse 
-          Selve arbejdet 
-          Ansvar 
-          Forfremmelse 
Figur 1:  Herzbergs to-faktor model (Hein, 2009: 137) 
 
Jo mindre opfyldelse af motivationsfaktorerne man har, desto større er behovet for at 
hygiejnefaktorerne er gode. Eksempelvis vil man nok nemmere kunne acceptere en dårlig 
ledelse, hvis man ellers har et udfordrende og tilfredsstillende job (Herzberg et al., 1959: 
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8). Begge typer faktorer skal dog helst opfyldes hos den enkelte medarbejder. 
Motivationsfaktorerne har imidlertid større glæde for virksomheden, idet jobtilfredsheden 
skaber bedre præstation hos medarbejderne (Hein, 2009: 136). Motivationsfaktorerne og 
hygiejnefaktorerne skal ikke forstås som modsætninger. Dette vil sige, at manglen på 
motivationsfaktorer medfører ikke utilfredshed, men derimod ikke-tilfredshed. 
Tilstedeværelsen af hygiejnefaktorer medfører derfor heller ikke tilfredshed, men leder i 
stedet til, at man ikke er utilfreds (Herzberg et al.,1959: 8).    
 
4.5.2 - Kritik af motivationsteorien 
I Herzbergs to-faktor teori er der en skarp skelnen mellem tilfredshed og utilfredshed, der 
mangler en fælles referenceramme for dem. Motivationsfaktorerne kan dermed ikke føre 
til utilfredshed og demotivation, mens hygiejnefaktorerne ikke kan give tilfredshed og 
motivation. Det virker ikke særlig logisk, at det ikke kan hænge sådan sammen (Hein, 
2009: 141). 
Et andet kritikpunkt er, at undersøgelsen som teorien bygger på, kun bygger på omkring 
200 interviews af industrimedarbejdere. Dermed er det empiriske grundlag meget lille, og 
man kan stille sig kritisk overfor undersøgelsens validitet. Herzberg har dog senere lavet 
flere tilsvarende empiriske undersøgelser som var langt større med forskellige 
erhvervsgrupper, og de har bekræftet faktorerne yderligere. Dermed er teoriens validitet 
og reliabilitet steget (Hein, 2009:126).  
Projektet har dog alligevel valgt at tage udgangspunkt i denne teori, da projektet finder 
nogle af de samme ting som gående igen i egen empiri, og ved at bruge andre teoretikere 
til at belyse Herzbergs faktorer så er det særdeles brugbart i en analyse af empirien. 
 
Opsummering 
I dette kapitel blev der præsenteret tre teoretikere Orlikowski, Zuboff og Herzberg samt bogen 
Et arbejdsliv i acceleration – Tiden og det grænseløsearbejde.  
Orlikowskis hovedpointe er, at man skal se teknologien formet af den kontekst den fungere i, 
hvilket vil sige, at man går væk fra den forståelse, at teknologien og teknologisk udvikling 
styre mennesker i en specifik retning. 
En af Zuboffs hovedpointer er hvordan teknologi, særligt informationsteknologi, kan forstås 
som et kontrolredskab via hendes begreb om panoptisk kontrol. 
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For at dække projektets genstandsfelt på tilfredsstillende vis har vi ydermere valgt at bruge 
Herzbergs to-faktor teori til at beskrive de relevante arbejdslivsdynamikker, så som 
motivation. 
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5.0 - Analyse 
I denne analyse vil vi komme ind på, hvilke konsekvenser intranettet og E-protokol har for 
lærernes arbejdsliv. Analysen er opdelt i flere afsnit, det første afsnit omhandler tendenser 
indenfor New Public Management som afspejles i intranettet og E-protokol samt hvilke 
konsekvenser dette har for lærernes arbejdsliv. Med udgangspunkt i vores empiri fandt vi, 
at intranettet og E-protokol skaber en fælles IT-kultur, som vil blive beskrevet i andet 
afsnit. Tredje afsnit beskriver i forlængelse af IT-kultur, hvilke konsekvenser intranet og 
E-protokol gør for relationer blandt kollegaer, elever og forældre. Fjerde afsnit beskriver, 
hvordan disse IT-værktøjer fordrer til grænseløst arbejde, og hvilke konsekvenser dette 
har for lærernes arbejdsliv. Sidste afsnit i analysen omhandler, hvordan intranettet og E-
protokol har af indvirkning på lærernes arbejde med fokus på motivation i arbejdslivet. 
 
5.1 - New public management i E-protokol og intranettet 
Vi vil i følgende afsnit fokusere på, hvordan lærernes oplevelse af E-protokol som 
styrende funktion og intranettets mange dokumentationsmuligheder kan argumenteres for 
at reflektere tendenser indenfor NPM. E-protokol er designet med det formål at kunne føre 
en kontrolleret oversigt over elevernes fravær. Med sit design fordrer E-protokol visse 
handlemønstre, som en interviewperson italesætter som styrende for hendes arbejde. 
“Jeg synes at E-protokol let kan komme til at styre. Den kommer til at styre mig, når jeg 
træder ind i en klasse. Det kan jeg mærke generer mig, for det er min måde at undervise 
på. Ikke fordi jeg ikke vil ændre noget, men det generer mig, for når jeg kommer ind i en 
klasse, så er det det første jeg skal gøre. Vi skal jo gøre det indenfor 20 minutter.” (klip 
308)  
E-protokol har i dette eksempel en stor indflydelse på lærerens oplevelse af egenkontrol i 
arbejdet. I forhold til Orlikowskis pointe om, at det er i den aktive interaktion med et 
teknologisk værktøj, at teknologien får sin betydning, oplever interviewpersonen i dette 
tilfælde, at det teknologiske værktøj er designet på en måde, der styrer kerneopgaven - at 
undervise. På trods af, at læreren har et aktivt valg i sin brug af E-protokol, opleves det som 
værende et valg, der er styret af værktøjet. Det er interessant, at det er E-protokol, der opleves 
som værende styrende og ikke de valg, der gik forud for brugen af E-protokol. Årsagen hertil 
kan findes i det faktum, at brugen af E-protokol er influeret af de valg, som ligger bag 
designet. De valg som designet af E-protokol er influeret af udspringer af den tankegang, som 
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vi finder indenfor NPM. Carsten Greve er en af de forskere, der beskæftiger sig med de 
tendenser i den offentlige sektor, som betegnes som NPM. NPM står for en stor del af 
indførelsen af kontrol- og styringssystemer i den offentlige sektor (Carsten Greve & Nordisk 
Kultur Institut, 2002: 2).  
I ovenstående citat illustreres det, hvordan der i interviewpersonens interaktion med E-
protokol opstår et sammenstød mellem kerneopgaven og de strukturelle ændringer som NPM 
har medført.  
E-protokol og intranettets mange muligheder for dokumentation kan ses som en konkret 
manifestering i lærernes arbejdsliv, af de tendenser som NPM har igangsat. I vores empiri 
ser vi flere eksempler på, hvilke konsekvenser det har for lærernes arbejdsliv. Blandt andet 
har den tankegang, der ligger bag NPM medvirket til en ændring i mødet mellem borgere 
og offentligt ansatte. 
“Dem der ligesom kontrollerer os (red. lærerne), det er vores kunder. Det er forældrene. 
Det kan være forældrene der antaster at “hvad er det” eller “min søn har ikke fået at vide 
som du siger at de har skrevet sådan og sådan”” (klip 210). 
Interviewpersonens italesættelse af forældrene som kunder afspejler den nye rollefordeling 
som reformerne under NPM har medført i forholdet mellem offentligt ansatte og borgere 
(Carsten Greve & Nordisk Kultur Institut, 2002: 5). Den nye rollefordeling er opstået på 
baggrund af ændringer i den offentlige sektor, der vægter målgruppens (borgerne) 
forventninger og ønsker højere end politikernes mærkesager, og de bliver derfor betragtet 
som kunder (Carsten Greve & Nordisk Kultur Institut, 2002: 5). Denne ændring har en 
konsekvens for lærernes arbejdsliv, da forventningerne fra en kunde kan opleves som 
anderledes end fra en borger. Forholdet bærer præg af, at de nye teknologiske værktøjer er 
designet på en måde, der dokumenterer arbejdet.  
“Så er der det der med statistikker. Man kan sidde, når man har samtaler, og forældrene 
siger “det forstår vi ikke, vi synes da at vi sender dem afsted hver morgen”. Så kan man 
sidde og dokumentere, at der er altså et mønster, eller det er indenfor visse fag jeres 
datter ikke kommer” (klip 220). 
Den elektroniske dokumentation og kommunikation er skriftlig og gemt, hvilket påvirker 
lærernes arbejdsliv på en måde, der adskiller sig fra hvis kommunikationen foregik ansigt 
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til ansigt. Statistik, dokumentation og overblik over mønstre er alle funktioner som 
intranettet og E-protokol indeholder. Disse designvalg kan argumenteres for at afspejle de 
normer, værdier og magtrelationer som NPM har medført. Et eksempel er den funktion 
som E-protokol har, hvor de indtastninger, som lærerne foretager hver dag, bliver samlet i 
statistikker, der kan indberettes til ministeriet. Således kan der føres et samlet overblik 
over danske skoleelevers fravær (Apricore, 2013).  
Denne dokumentationsmulighed eksemplificerer de NPM tendenser, som findes i 
digitaliseringen af folkeskolen. I vores undersøgelse af lærernes arbejdsliv har vi fundet ud 
af, at E-protokol kan identificeres som indeholdende kontrolmekanismer af lærernes 
arbejdsliv. 
 
5.2 - Intranettet og NPM 
Intranettet indeholder også visse kontrolmekanismer, men det er i form af dokumentation, 
som er en anden form for kontrol. Alle interviewpersonerne italesatte intranet-kulturen på 
skolen som indeholdende positive muligheder for øget sparring og lettere kommunikation, 
men det blev særligt af en interviewperson beskrevet, hvordan dokumentationskravet er 
steget i kraft af muligheden for at sende online beskeder. 
 
“Det er nemmere lige at skrive en. Udfyld lige et spørgeskema om det, lav lige en 
arbejdsmiljø om et eller andet. Det skal I lige bruge 10 minutter på, det skal I lige bruge 
15 minutter på. Skriv lige ned det som du har oplevet. Det er nok nemmere og hurtigere 
lige at afkræve et eller andet dokumentation via IT. (...) Man skal passe på at det ikke 
bliver kvantitet i stedet for kvalitet. (...) Der er jo rigtig mange som gerne vil gøre det godt 
nok, og uha hvis det kræver dokumentation, så skal I godt nok få det. Så bliver de jo trætte 
i hovedet, men de bliver også frustrerede, for der kommer jo ikke noget den anden vej. De 
ved ikke om det er godt nok med den dokumentation.” (klip 226) 
 
Kontrollen er dermed ikke direkte og verbal, men ligger i en ændring af arbejdsopgaverne. 
Kombineret med en mangel på feedback, opleves det øgede dokumentationskrav som 
negativt. Det interessante ligger her i overvejelsen om, hvorvidt det øgede 
dokumentationskrav ville være muligt, i det tilfælde, at intranettet ikke var en integreret 
del af lærernes arbejdsliv. For at forstå intranettets konsekvenser for lærernes arbejdsliv, 
er det nødvendigt at forstå, hvilke overvejelser og normer, der ligger i valget af designet 
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samt brugen af værktøjet. Med udgangspunkt i projektets empiri kan vi se, at tendenser 
indenfor NPM som øget dokumentation, kvalitetssikring samt styring og kontrol influerer 
i brugen af intranet og E-protokol.   
 
5.3 - IT-kultur 
Dette afsnit vil beskrive, hvordan den formelle og uformelle IT-kultur er på skolen i forhold 
til brugen af intranettet. 
Udvikling af IT-kulturen er ifølge to af vores interviewpersoner ikke gået så hurtigt på 
Bramsnæsvigskole. Den ene lærer beskrev det således: 
”Vi er jo ude på landet så vi er jo ikke de første (red. med it).” (Klip 204)   
Han tror, at det er, fordi det er skole på landet, at IT udviklingen er gået så langsomt, dermed 
går han ud fra, at udviklingen i storbyerne går hurtigere. De giver dermed udtryk for, at 
vækstmulighederne ikke er gået hurtigt nok i deres arbejde. Ifølge Herzberg vil dårlige 
vækstmuligheder fører til større utilfredshed med arbejdet. IT er dog blevet en integreret del 
af lærernes arbejdsliv. 
”I forhold til os selv er vi forpligtet på at tjekke vores personaleintra dagligt. Alle 
arbejdsdage der skal vi på intra ikk’.” (Klip 109) 
På skolen er der altså en aftale om, at lærerne skal tjekke deres personaleintra hver dag. 
Brugen af IT er dermed ikke valgfri, og der bliver sat høje krav om, at lærerne skal bruge IT 
dagligt. Denne regel bliver ikke nødvendigvis opfattet som noget negativt. 
”Altså jeg gør det bare fordi jeg ofte har computeren tændt alligevel. (…) For mig er det bare 
en vane, altså, sådan er det ikk’. Så jeg synes ikke der er noget pres i det.” (Klip 116) 
Han giver her udtryk for, at han ikke synes det er noget problem, at han skal tjekke intranettet. 
For ham er det en vane at tjekke det, når computeren nu alligevel er tændt. Ifølge Orlikowski 
skaber man selv den måde IT bruges på. Interviewperson 1 vælger dermed selv at gøre brugen 
af intranettet til en så integreret del af hans liv, at han tjekker det ligeså snart han alligevel er 
på computeren. Reglerne om forældrekontakten på intranettet er dog ikke ligeså strikse: 
”I forhold til forældre hvis de sender mails, så er fem dage der er svarfrist. Jeg tror det er de 
færreste der bruger fem dage fordi jeg har det i hvert fald personligt sådan, at jeg får en mail, 
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så vil jeg gerne svare, fordi ellers så er den pludselig glemt ikk’, og så kan man jo se man har 
læst den, men gud det havde jeg da glemt ikk’, så det er vigtigt at man får svaret med det 
samme.” (Klip 109) 
De formelle regler er her fem dage, men han synes det bliver for langt tid, så han vælger at 
svare med det samme for ikke at komme til at glemme det.  Han føler altså et ansvar overfor 
forældrene om, at han skal besvare deres henvendelser. Ifølge Herzberg giver ansvar 
tilfredshed hos de ansatte, når de føler, at de selv står til regnskab for deres arbejde. Lærerne 
har da også oplevet ansvar, da reglen blev indført. 
”Vi har lavet det i fællesskab, og så det der med svardato eller svartid, svarfrist til forældre 
på fem dage. Det har vi også lavet i fællesskab.” (Klip 117)   
I dette citat beskriver han, at reglen, om hvornår man seneste skal besvare 
forældrehenvendelser, er lavet i fællesskab mellem ledelse og lærerne. Lærerne er blevet 
accepteret som en ligeværdig partner i samarbejdet om at indfører regler. Deres ideer er blevet 
hørt på lige fod med ledelsen, og de har derfor opnået anerkendelse fra ledelsen af. 
Anerkendelse er ifølge Herzberg med til at give jobtilfredshed hos de ansatte, hvilket lærerne 
dermed må føle i højere grad, når de anerkendt som en ligeværdig partner. 
 
5.4 - Intranettets konsekvenser for lærernes relationer og arbejdsliv  
Ifølge Herzberg er de interpersonelle relationer vigtigt for, at den ansatte ikke bliver utilfreds 
med sit arbejde. Ud fra vores empiri fandt vi, at intranettet og E-protokol påvirker relationerne 
mellem kollegaer, elever og forældre. Relationernes påvirkning mellem kollegaer, elever og 
forældre af intranettet og E-protokol vil blive beskrevet i det følgende afsnit. 
 
5.4.1 - Kollegiale relationer og teknologi 
I nærværende afsnit vil der blive fokuseret på, hvordan lærernes indbyrdes relationer er 
blevet påvirket af intranettet. I de tre interview vi udførte, blev der givet udtryk for, at det 
kollegiale samarbejde har ændret sig. 
”Altså før i tiden skulle man jo tale sammen for at give hinanden en besked, nu skriver vi 
det til hinanden. (…) Man kan godt tage sig selv i lidt, jamen hov han sidder lige der, 
hvorfor snakker du ikke bare med ham i stedet for at skrive det til ham, men på mange 
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måder, så er det nemmere og skrive det, fordi så kan han forholde sig til det, når han har 
tid. I stedet for at man kommer og forstyrre ham midt i et eller andet ikke.” (Klip 119) 
Han siger her, at samarbejdet har ændret sig, for før skulle man tale sammen, og nu kan 
man nøjes med at skrive til hinanden. Han mener, at det i situationer er nemmere at skrive 
til hans kolleger end at tale med dem. På denne måde undgås den konfrontation, der er ved 
ansigt-til-ansigt relationen. Intranettet set som teknologi er der ikke noget der fordrer til, at 
lærerne skal benytte beskeder fremfor ansigt-til-ansigt samtaler. Den funktion som 
beskederne får, sker udelukkende i kraft af de valg som lærerne foretager i forbindelse 
med deres brug af intranettet. Dette er i overensstemmelse med Orlikowskis teori om, at 
teknologi i praksis udgør en teknologisk mulighed for at ændre lærernes relation til 
hinanden. De vælger selv i nogle tilfælde at have denne her ansigtsløse relation, frem for 
den ansigt-til-ansigt relation, som de tidligere har haft. En af de andre lærere vi 
interviewede gav ligeledes udtryk for, at samarbejdet havde ændret sig, men han var ikke 
nødvendigvis positivt stemt overfor det.       
”Der er nok desværre lidt mindre teamsamarbejde i og med computeren er kommet (…) 
Det gør IT måske, IT er, selvom man kan samles om tingene, så er det lidt en individuel 
ting. Det gør sgu man bliver lidt egoistisk nogle gange, fordi man sidder og er i gang med 
noget her, det er meget nemt, det klarer jeg lige selv.” (Klip 211) 
Læreren her giver udtryk for, at IT fordrer til mere individuelt arbejde. Han mener, at IT-
kulturen har ændret deres samarbejde, hvilket han italesætter med det negativt klingende 
ord egoisme. Det han siger her bliver altså et udtryk for, at han ikke er så glad, for den 
måde teamsamarbejdet er blevet ændret på. Han mener, at IT gør, at man ikke i ligeså høj 
grad kan samles og samarbejde. Dette stemmer ikke overens med, hvad Orlikowski 
pointerer, da hun argumenterer for, at man selv skaber den måde IT bruges på. Med dette 
udsagn bliver det lærerne selv, der skaber kulturen om, at man bruger IT som noget 
individualiseret, og de fravælger selv at samarbejde lige så meget som tidligere. 
Interviewperson 3 gav yderligere udtryk for, at den individuelle kultur har en slagside. 
”Det er jo en fordel på en måde, synes jeg. Det er jo en fordel fordi det går hurtigt, man 
kan hurtigt få nogle beskeder og nogle tanker, men alligevel, nogle gange kan jeg godt 
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mangle hele den kreative tankegang. Når man sidder sammen, den der inspiration og det 
er sådan noget som ikke lige kan skrives ned (…)” (Klip 318) 
Hun beskriver, at hun synes, at det er rigtig positivt, at man hurtigt kan få nye beskeder på 
intranettet, men, at den kreative proces går lidt tabt med beskederne. Hun lader sig altså 
determinere af intranettet. Hun har en ambivalens i forhold til brugen af intranettet, idet 
hun på den ene side er glad for det, mens hun samtidig mangler noget af den kreative 
tankegang som der tidligere har været. 
Igen kan man bruge Orlikowski pointe om, at man selv skaber den måde teknologien 
bruges på. Lærerne vælger selv, at intranettet giver et mere individualiseret samarbejde, 
med mindre kreativ sparring, der er ikke noget i intranettet der fordrer, at det skal være 
sådan. Derimod har lærerne selv valgt at benytte intranettet på en bestemt måde gentagne 
gange, og på den måde har de selv konstrueret og rekonstrueret den strukturelle måde, de 
bruger intranettet på. Dermed har lærerne skabt intranettet således, at deres nye 
arbejdsgange påvirker de sociale relationer. Disse nye arbejdsgange kan ses som en 
struktur, som er udtryk for de normer og tendenser der er i samfundet i dag.  
På baggrund af dette afsnit kan man altså se, at lærerne er positive overfor den dynamik 
som intranettet giver dem samt, at man kan give hinanden beskeder uden at snakke 
sammen. Til gengæld har det også nogle negative konsekvenser, såsom mindre 
teamsamarbejde og en mindre kreativ sparring. Det vil sige, at de oplever en øget 
selvbestemmelse i forhold til deres stigende individualiserede arbejde, og det mindre 
teamsamarbejde. De skal i mindre grad tage hensyn til deres kollegers input, og dermed 
må det menes de får mere selvbestemmelse. På den anden side får de mindre kreativ 
sparring og teamsamarbejde, hvilket må menes, at give dem mindre anerkendelse, idet 
deres kollegers indsigt i deres arbejde bliver mindre. Mindre anerkendelse er ifølge 
Herzberg en af de faktorer, der fører til mindre tilfredshed med jobbet.   
 
5.4.2 - Relationer til forældrene og teknologi 
Dette afsnit vil belyse, hvordan relationen mellem forældre og lærere har ændret sig, efter 
kommunikation mellem dem delvist er blevet digitaliseret ved brugen af intranettet.  
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I de tre interviews vi har foretaget bliver der givet udtryk for, at samarbejdet med 
forældrene er blevet nemmere efter indførelse af intranettet og E-protokol. En af lærerne 
udtrykker det således: 
”Samarbejdet med forældre er blevet væsentligt nemmere, synes jeg. Hvor det før, hvis jeg 
skulle i kontakt med forældrene så var der enten indkald til et møde eller ring til dem ikk’, 
og når du tag en telefonsamtale med en forælder, ja så tag det ikke fem minutter. Altså så 
tager det tre kvarter og sådan er det bare, ikk’. Og nu kan jeg skrive en mail og det tager 
fem minutter og så det er det.” (Klip 121) 
Det beskrives her, hvordan samarbejdet med forældrene er blevet nemmere og mindre 
omstændigt i kraft af intranettets muligheder. Nu kan læreren hurtigt videregive en besked 
til forældrene, hvor læreren før skulle bruge lang tid på det. En anden af vores 
interviewpersoner beskriver ydermere, at hun har oplevet, at intranettet har givet langt 
mere kommunikation med forældrene og forsætter:   
”Man får også løst nogle problemer meget hurtigere ved at reagere hurtigt på ting og 
sager, hvis man skal arrangere et møde er det jo mere formelt og tager tid. Og ting kan 
forandre sig undervejs og så videre.” (Klip 316)   
Hun fortæller her, at det vigtigt, at kontakten kan ske hurtigt, fordi tingene hurtigt kan 
forandre sig. Der bliver givet udtryk for, at et hurtigt informationsflow er vigtigt i lærernes 
arbejdsliv, fordi tingene hele tiden ændrer sig. Ydermere i interviewet giver hun udtryk 
for, at hun synes intranettet fungerer godt.   
”(…) Der (red. intranettet) synes jeg næsten jeg snakker med forælderen, ligeså godt 
næsten som hvis jeg snakkede i en telefon eller hvor jeg nu gjorde det, det synes jeg.” 
(Klip 313)  
Intranettet fungerer dermed næsten lige så godt som en telefonsamtale, man har følelsen 
af, at man taler med dem. Dette sammenlagt med, at den første interviewperson beskriver, 
at en telefonsamtale hurtigt tager 45 minutter, må det menes, at beskederne på intranettet 
klart må foretrækkes. Intranettet har næsten den samme funktion, som en telefonsamtale, 
men det går bare langt hurtigere her. Lærerne får mere tid til andre kerneopgaven og andre 
opgaver ved, at samtalen med forældrene kan effektiviseres så meget. Den kvindelige 
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lærer vi interviewede gav dog udtryk for, at de forældre man helst vil snakke med, er 
sværere at kommunikere med via intranettet.   
”(…) Men så er vi jo igen henne i, at mange, men det er jo ikke det jeg skal snakke med 
dig om, men mange, den gruppe af forældre man rigtig gerne vil have rigtig god kontakt 
med, det har man mere svært ved at få, fordi, de for eksempel ofte ikke er på (red. 
intranettet).” (Klip 316)     
Hun fortæller, at mange af de forældre hvor der er et større behov for 
forældresamarbejdet, ikke bruger intranettet så meget. Dermed bliver det også sværere for 
dem at få den kontakt som et godt samarbejde kræver. De forældre, hvor behovet er størst 
for mere samarbejde, kommer man altså ikke til at opleve et øget informationsflow med, 
og tingene kan nå at forandre sig, inden man får snakket med dem. Her kan en 
telefonsamtale stadigvæk være nødvendig, hvis man skal snakke med forældrene. 
Interviewperson 2 giver, da også udtryk for, at man ikke altid bare kan skrive sammen. 
”Nogle gange er det vigtigt at man får snakket, man kan også misforstå noget når man 
skriver.” (Klip 208)    
Han siger her, at det er vigtigt, at man ikke kun skriver til forældrene, men at det også kan 
være vigtigt at tale med hinanden, fordi skrift kan misforstås. Lærerne skal være 
opmærksomme på, at der er flere forskellige måder at kommunikere på, og nogle gange 
kan det være fint at skrive, mens lærerne andre gange bliver nødt til at tale sammen med 
forældrene. Det er dog i det hele taget vigtigt, at de er opmærksomme på, hvordan de 
formulerer sig på skrift.     
”Det skal skrives rigtigt. Skrift kan nogle gange virke hård hvis man tolker det anderledes 
end den der nu har afsendt det, ikk’.” (Klip 121) 
Der bliver her givet udtryk for, at skrift kan misforstås og læreren skal derfor være 
opmærksom på, hvordan læreren formulerer sig, så det bliver forstået rigtigt.  
I dette afsnit bliver der altså givet udtryk for, at relationerne mellem forældre og lærere 
har ændret sig. Relationen er blevet bedre fordi man hurtigere og nemmere kan 
kommunikere med hinanden. Relationen til de forældre med mere udsatte børn er dog ikke 
blevet ændret væsentligt, da mange af disse forældre ikke benytter intranettet. Ifølge 
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Herzbergs teori vil bedre relationer føre til mindre utilfredshed i arbejdet. Det må dermed 
vurderes, at intranettet kan være med til at føre til mindre utilfredshed i arbejdet, da 
samarbejdet med forældrene er blevet bedre.      
 
5.4.3 - E-protokol og relationer 
Vi vil i dette afsnit fokusere på, hvordan relationerne mellem lærere, elever og forældre er 
blevet påvirket efter indførelsen af E-protokol. Herunder vil vi komme ind på, hvorfor E-
protokol er blevet indført, og hvilken påvirkning det har haft på eleverne. En af de lærere 
vi interviewede beskrev intentionen med E-protokol således: 
”Da vi hørte om det (red. E-protokol) så synes jeg ideen var rigtig god. Og ideen opstod 
fordi vi havde lidt problemer med, at der var nogle børn som pludselig var væk en time og 
så var de tilbage igen og sådan noget, og det var svært lige og holde styr på.”(Klip 112) 
Her bliver det beskrevet, at E-protokol blev indført, fordi det var svært at holde styr på 
elevernes fravær. Denne lærer var derfor positivt stemt overfor at indføre E-protokol. De 
vil gerne føre en kontrol over om, eleverne er tilstedeværende i timerne, og de synes denne 
her kontrol er vigtig. Afkrydsning af eleverne bliver direkte italesat som et kontrolredskab. 
”(…) og en bedre kontrol end den fysiske protokol.” (Klip 220) 
Under lærermødet, som vi observerede, blev E-protokols effekt på elevernes fremmøde 
evalueret. Her konstaterede en lærer, at eleverne var begyndt at møde mere op til hans 
timer. Hvorefter en lærer sagde: ”Ny pædagogik”, hvor til anden spøgende fortsatte og 
sagde: ”Ja tvang” (jvf. Observation – bilag 2). Lærerne er altså opmærksomme på, at E-
protokol giver mindre mulighed for, at eleverne bliver væk fra timerne. Lærerne oplever 
protokollen som, at den i højere grad tvinger eleverne til at møde op til undervisningen. 
Der kan argumenteres for at indførelsen af E-protokol vidner om en tendens der er i 
folkeskolen. Siden 2004, hvor en OECD-rapport fastslog, at den danske folkeskolekultur, 
led under manglende evalueringer, er der fra regeringsniveau blevet indført 
kvalitetskontrol i form af flere tests af eleverne (Enevoldsen, 2011: 16). Hvor det tidligere 
var op til den enkelte lærer og skole at vurdere, hvorvidt eleverne levede op til 
klassetrinets niveau, er der nu blevet indført en standardiseret evaluering i form af test. 
Den samme funktion har E-protokol. Med E-protokol kan der laves en oversigt over en 
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den enkelte elevs, klasses eller skoles fraværsstatistik. Det er så at sige ikke længere op til 
den enkelte lærer at vurdere, hvorvidt der samlet set er et fraværsproblem i en klasse eller 
med en enkelt elev.   
Ikke alle lærere mente dog, at E-protokol var den rigtig måde at sørger for, at eleverne 
kommer i skole.   
”Altså E-protokollen, den var jeg også skeptisk overfor den da den startede. Og det var 
ikke fordi at det var svært at finde ud af, for det er så gennemsyret logisk, hvor man skal 
trykke, men den indstilling jeg har, så kunne jeg mærke at, jeg har også forandret den en 
lille smule i den periode vi har haft den, vil jeg så skynde mig at sige. Det jeg var bange, 
mit udgangspunkt var, at E-protokol den kunne jeg godt se fungere godt til de gængse, 
men de elever, og jeg har altid koncentreret meget af arbejdet med de elever som er skæve 
i alle mulige forskellige, udsatte osv. osv. osv.. Der følte jeg, at en E-protokol var et 
læsterligt hug i nødden på forældre som ikke mestre mange ting i deres liv, heller ikke at 
få sendt deres børn i skole til tiden.” (Klip 303)         
Her fortæller hun, at hun ikke udelukkende er begejstret for, at E-protokol er blevet 
indført. Hun mener, at det kan være et godt kontrolredskab til de gængse elever, men at 
det er problematisk overfor de mere udsatte elever. E-protokol bliver et mere problematisk 
redskab i forhold til ressourcesvage familier, hvor det kan blive oplevet som et nederlag, 
hver gang de ikke formår at sende deres børn i skole. Det er i god tråd med, at hun flere 
gange under interviewet omtaler sig selv som humanist. Hun giver udtryk for, at hun 
mangler forklaring bag fraværet med E-protokol. 
”Og jeg har altid kørt den politik, at der er visse forældre jeg har haft fuldkommen, altså 
kontinuerlig kontakt med. Og jeg tror, at meget af det har, at de gode resultater også har 
været baseret på, at de kunne se jeg ville dem det godt, der var ikke så meget kontrol og 
tal kan kun fortælle og tidspunkter og en forsendelse, så alt det der, der klikker frem med 
forskellige farver, ansigterne, det er jo sådan et stykke dokument, der står på stedet, men 
der er jo ikke nogen af ansigterne der spørger. Du kan godt forstå mig, hvad jeg mener, 
tror jeg. Jeg vil gerne kunne, jeg skal have en forståelse for, hvorfor er det billede som det 
er.” (Klip 304) 
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Hun mener, at E-protokol bliver for sort/hvidt, at der mangler nuancer i programmet. Igen 
et udtryk for hendes humanistiske tilgang til arbejdet. Hun vil gerne forstå forældrene, 
børnene og deres problemer. 
Interviewperson 1, som var begejstret for E-protokol, fortæller, at flere af forældrene 
faktisk er begyndt at bruge E-protokol. 
”Jeg synes det, der er det fede ved det (red. E-protokol) er, at forældrene er begyndt og 
bruge, altså i stedet for, at jeg får en masse mails eller henvendelser eller de skal ringe til 
vores sekretær eller hvad ved jeg, bagefter små sedler man skal skrive under på og så 
videre, så kan de selv gå ind og melde deres børn syge. Det synes jeg er rigtig smart. Så 
jeg synes der er rigtig store fordele i det.” (Klip 114) 
Forældrene er begyndt at bruge E-protokol, og det gør lærernes arbejde nemmere, da de 
slipper for en masse henvendelser som de før fik skriftligt. De er begyndt at samarbejde 
mere med lærerne, så fraværsprotokollen nemmere og bedre kan udføres. Nogle af lærerne 
gør også deres for, at forældrene bliver mere opmærksomme på deres børns fravær. Under 
observationen fortalte en af lærerne for eksempel, at han brugte statistikkerne fra E-
protokol til skolehjemsamtalerne. På denne måde kunne han nemt vise forældrene deres 
børns fraværsmønster (jvf. observation – bilag 2). I observationen talte lærerne også om, 
at forældrene generelt tager E-protokollen meget alvorligt. De havde oplevet, at 
forældrene fulgte meget mere med i deres børns fravær, og skældte dem ud, hvis de havde 
fravær (jvf. observation – bilag 2). E-protokol bliver derfor ikke kun et kontrolredskab for 
lærerne, men også for forældrene. 
Under observationen talte lærerne desuden om, at flere forældre klager, når deres børn har 
været tilstedeværende i timen, men har fået fravær for en lektion (jvf. observation – bilag 
2). Forældrene er ikke interesserede i, at deres barn får fravær, hvis de er til stede. Barnet 
skal have kreditten for at møde op til lektionen, hvis de har været der. Det bliver ligeså 
vigtigt, at barnet står til formelt at være til stede som, at barnet rent faktisk er til stede. 
Et meget konkret eksempel på, at forældrene tager deres barns fravær alvorlig, blev taget 
op under vores observation. Her blev det beskrevet, at en elev var alene hjemme med hans 
bror, imens forældrene var på ferie i udlandet. Eleven mødte så ikke op til undervisningen 
den ene morgen, og forældrene modtog, via E-protokol, en sms om dette. Forældrene 
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valgte at handle på sms’en, og fik ringet hjem og sendt ham i skole. Dette var ifølge 
lærerne på mødet et tegn på, hvor stor en effekt E-protokols sms-service har (jvf. 
observation – bilag 2). 
 
5.5 - IT og grænseløst arbejde  
Dette afsnit vil beskrive nogle af de tendenser, der gør sig gældende for 
folkeskolelærernes grænseløse arbejde på Bramsnæsvigskole.  
Grænseløst arbejde er et velkendt fænomen indenfor lærerfaget og også bearbejdningen af 
empirien, fandt vi flere eksempler på, at arbejdet som lærer er grænseløst. 
Grænseløst arbejde består som tidligere beskrevet af flere dimensioner, dog vil vi i dette 
afsnit have fokus på arbejdstidsmæssig og rumlig grænseløshed. Til at undersøge 
grænseløst arbejde har vi som tidligere beskrevet anvendt bogen Et arbejdsliv i 
acceleration (Holt et al., 2013) 
 
IT i arbejdslivet har for mange mennesker betydet, at arbejdet bliver stadig mere 
grænseløst og fleksibelt. IT har også for lærernes arbejde på Bramsnæsvigskole betydet, at 
arbejdet bliver mere grænseløst, men, at man måske ikke er klar over det selv.  
”Interviewer: Føler du det som et pres at tjekke intra sent om aften? -  Nej, ikke på mig, 
 jeg gør det ofte fordi jeg har computeren tændt alligevel, men det er da rigtigt for nogle 
kan det godt føles som et pres, hvis man ikke er vant til eller det er en del af kulturen, for 
mig er det bare en vane.” (Klip 116) 
Her italesætter interviewpersonen, at det er en vane at han om aftenen altid har sin 
computer tændt og han altid tjekker sent om aftenen, han mener ikke, at der er noget pres 
forbundet med det, fordi det er en vane. Dog erkender han, at andre lærere kan opleve det 
som et pres, hvis ikke de har den IT-kultur eller norm. 
Ved grænseløst arbejde møder man ind og går på forskellige tidspunkter i løbet af en 
arbejdsdag. En af de tendenser vi også ser i interviewene er blandt andet, at man også står 
til rådighed i sin fritid, uden måske selv at lægge mærke til det, fordi det simpelthen bliver 
en vane, som han også pointere i interviewet. Som udgangspunkt bliver det fleksible 
arbejdsmiljø italesat som noget positivt, da det kan stille medarbejderne fri for tid og rum, 
dette ses ofte som en fordel, da man har større indflydelse på at strukturere ens fritid. 
Dertil kan man også sige, at der er indgået en uformel kontrakt om, at man kan lave 
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fritidsaktiviteter i arbejdstidsrummet. Grænsen mellem fritid og arbejde bliver altså 
flydende, og man kan spørger sig selv om, man egentlig nogensinde får helt fri. (Holt et 
al., 2013: 41)  
Hvis man kigger på det tidsmæssige aspekt i arbejdet så opleves dette i det moderne 
arbejde som et konstant behov for øjeblikkelig ydelse og reaktion. Med kvaliteten af tiden 
og tidsmiljøet som perspektiv betyder det, at der fremkommer en øget hastighed i tid, at 
tidshorisonter bliver kortere, at tiden kan blive mere fragmenteret, og at den naturlige 
følge af dette, bliver at arbejde og fritid i stigende grad smelter sammen. Det vil sige, at 
der kan være tale om, at lærerne i stigende grad følger individuelle arbejdsmønstre. 
Ydermere kan man sige, at lærerne følger i højere grad så forskellige tidsmønstre, at fysisk 
tilstedeværelse i samarbejdet mindskes. En af interviewpersoner beskriver det således: 
”Der er nok desværre lidt mindre teamsamarbejde i og med computeren er kommet (…) 
Det gør IT måske, IT er, selvom man kan samles om tingene, så er det lidt en individuel 
ting. Det gør sgu man bliver lidt egoistisk nogle gange, fordi man sidder og er i gang med 
noget her, det er meget nemt, det klarer jeg lige selv.” (Klip 211) 
Man kan sige, at grænseløst arbejde og IT gør, at tid og rum er underordnet. Som en af 
interviewpersonerne beskriver det, så er samarbejdet mindsket efter, at IT er blevet en så 
stor betydning i arbejdet.  
En stor del af lærernes arbejde foregår i hjemmet, som gør, at samarbejdet bliver mindsket 
og mere individuelt. Denne tendens kan på sigt skade det kollegiale fællesskab, og gøre 
det daglige arbejde mere besværligt. Dette kan blive en kilde til frustration, hvis 
kollegaerne arbejder på forskellige tidspunkter og andre steder. Hvilket yderligere kan 
gøre koordination og planlægning vanskeligere og måske skabe forhindringer i arbejdet. 
Man kan med rette sige, at hvis der er en for stor desynkronisering af rytmer i det daglige 
arbejde, så er konsekvensen isolering i arbejdet og manglende social støtte (Holt et al.: 
2013: 44). Ifølge Herzberg skaber dårlige personlige relationer utilfredshed i arbejdet. 
Dermed kan det grænseløse arbejde og de mindre personlige relationer medvirke til større 
utilfredshed i arbejdet end der har været tidligere.     
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5.6 - Rumlig grænseløshed 
Med den gradvise udbredelse og implementering af kommunikationsværktøjer gør man op 
med tanken om, at arbejdet kun kan foregå et sted. Med teknologiens muligheder for 
forbindelse er den fysiske placering af arbejdsstedet i dag mindre relevant. Dette har 
konsekvenser for, hvordan arbejdet opleves af medarbejderen, og hvordan medarbejderen 
belastes i arbejdet. Dette skyldes, at medarbejderen i langt højere grad får ansvar for 
arbejdets tilrettelæggelse (Kristensen, 2007b: 4). 
Vi kan konstatere, at vores interviewpersoner overordnet set giver udtryk for, at intranettet 
har lettet deres arbejdsdag. De er i højere grad i stand til at kommunikere hurtigere, og de 
har adgang til væsentligt flere informationer. 
I vores pilotinterview bliver der forklaret, hvordan indførelsen af beskeder har medført, at 
den tid lærerne bruger på at sidde til møder, bliver brugt mere effektivt, da de modtager 
færre irrelevante informationer. 
Pilotinterview: “Jeg synes at rigtig mange af de informationer vi før brugte mødetid på at 
give det er lettet fuldstændigt fra det, altså små informationer de bliver sendt på mail og 
det er fantastisk fordi så skal vi ikke sidde til lærermøder og bruge halvanden time på at 
komme med informationer, det er simpelthen så dræbende, så vores mødekultur er blevet 
lang mere effektiv og kan stadig blive mere effektiv, men alle de der informations punkter 
der før var, de er skåret væk.” (32:10 - 32:44) 
Dette aspekt er med til at bidrage til den forståelse, at lærernes adgang til informationer er 
blevet mere grænseløs medieret af intranettet. Intranettet har giver dem mulighed for, som 
det bliver beskrevet ovenfor, at effektivisere deres mødekultur. 
Et andet eksempel kommer frem under vores tredje interview. Det bliver forklaret, at 
mængden af fysiske møder med kollegaer er dalet, men at de i højere grad samarbejder 
over intranettet (Klip 318). Dette bakkes op af interviewperson 2:  
“Der kan godt være mere individuel planlægning - der kan godt være mere planlægning, 
hvor man siger det klarer jeg selv.” (Klip 211) 
Man kan sige, at intranettet fordrer til mindre fysisk tilstedeværelse, men samtidig kan 
man også sige, at det giver større mulighed for hurtig kommunikation, og man bruger 
mindre unødig til på at høre om andre kollegaers problematikker.  
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5.7 - Selve arbejdet i forhold til tid og sted 
Herzbergs faktor selve arbejdet ligger sig op ad, selve udførelsen af arbejdsopgaverne. 
Herzberg mener, at det er vigtigt at disse er afvekslende, skabende og skal veksle mellem 
lette og overdrevne vanskelige arbejdsopgaver (Herzberg, 1959: 79). Dette afsnit vil 
hovedsagligt se på, hvordan intranettet og E-protokol har af påvirkning på selve arbejdet, 
og dermed de arbejdsopgaver som læreren har. En lærer nævner, at forberedelsen:  
“(…) er mere svævende over en hel dag, ikk’? (...) og så kan den fortsætte til ud på 
aftenen.” (Klip 202) 
Læreren beskriver her, hvordan hans arbejdet er præget af grænseløshed. Dette 
kendetegner lærernes arbejde, idet udførelsen af arbejdsopgaverne foregår hvor og hvornår 
lærerne ønsker det. Dette betyder, at lærerne har et stort ansvar for forberedelsestiden, 
men også for arbejdsopgaverne. Dette ansvar over egen tid og planlægning betyder, at 
lærerne oplever et ansvar givet af ledelsen. Læreren udtrykker, hvor meget nemmere det 
gør hans arbejde:  
“Men min arbejdserfaring gør også at jeg kan se i min kalender hvornår jeg sådan skal 
anstrenge mig, nu får jeg en rigtig hård arbejdsperiode. Og så plejer jeg at planlægge mig 
ud af det, sådan rent mentalt også. Så jeg tager det ligesom i opløbet. (...). Så forbereder 
jeg mig måske en søndag, og så forbereder jeg mig ikke i hverdagene, så jeg har det klart 
til hverdagene fordi jeg skal sidde her om eftermiddagen. Fordi hvis jeg skulle hjem efter 
sådan noget, eller samtaler og kommer hjem klokken syv om aften så kan jeg ikke holde til 
at skulle forberede mig. Så er jeg simpelthen for træt til at lave et ordentligt stykke arbejde 
til næste gang.“ (klip 202) 
Her beskriver læreren, at de har en høj grad af medbestemmelse i forhold til tid og sted, 
nemlig et fleksibelt arbejde. Et fleksibelt arbejde er kendetegnet ved gode 
udviklingsmuligheder, noget lærerne som tidligere nævnt oplever i deres arbejde (Holt et 
al.: 2013: 40ff). Intranettet har en stor betydning for, at lærerne har mulighed for at 
bestemme hvor og hvornår selve arbejdet skal udføres. I modsætning til den fleksibilitet 
intranettet giver er det også muligt at planlægge arbejde langt ud i fremtiden. Dette 
medvirker, at lærerne gennem intranettet både har afvekslende og rutinepræget 
arbejdsopgaver. Dette finder Herzberg vigtigt, da han mener, at rutinepræget og 
afvekslende arbejde, er vigtigt og at selve arbejdet måske bliver mere tilfredsstillende. 
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5.8 - Selve arbejdet i forhold til rutinepræget og vekslende arbejdsopgaver 
Ifølge Herzberg er det vigtigt at kunne veksle mellem rutinepræget og afvekslende 
arbejdsopgaver for at give tilfredsstillelse i arbejdet. Desuden redegør han for, at ansvaret i 
arbejdet er en faktor, der har indflydelse på jobtilfredsheden.  
Lærerne har selv mulighed for at planlægge deres undervisningsforløb, og dermed er der en 
vis forudsigelighed i selve arbejdet, således at lærerne føler et ansvar. En lærer nævner, at 
intranettet har indflydelse på forudsigeligheden:  
“Nogle overvejende rammer som er meget forudsigeligt. Altså jeg kan sige fra dag ét af når 
jeg starter i august måned frem til juni, der kan jeg jo se den sidste dag allerede i august hvad 
jeg skal den dag. Sådan overordnet set ikk’?”(Klip 223)  
Intranettet gør det muligt for lærerne at planlægge længere frem i tiden, fordi deres skema 
ligger fast i programmet, og ligeledes ligger deres planer i programmet. Lærerne har også 
mulighed for at booke lokaler og midler på intranettet, som de skal bruge i undervisningen og 
det kan de gøre lang tid før. Dette har lærere dog også inden intranettet haft mulighed for, før 
foregik det bare på papirform, og var langt mere kompliceret. 
 
5.9 - Muligheden for vækst i lærerne arbejde 
Indenfor lærernes arbejdsliv er vækstmuligheder, ansvar og anerkendelse samt præstation 
vigtige elementer for at skabe tilfredshed og for at undgå utilfredshed i arbejdet. I dette afsnit 
er der lagt fokus på, hvordan intranettet og E-protokol er med til at påvirke disse faktorer. 
Afsnittet indeholder elementer både fra Herzbergs motivations- og hygiejnefaktorer for at 
forklare, hvad der skaber motivation i arbejdet. 
I afsnittet It-kultur blev det beskrevet, at lærerne selv har haft stor indflydelse på 
udformningen af de få IT-regler, der er på Bramsnæsvigskole. Den officielle regel på 
skolen omkring senest svardato på intranettet hedder 10 dage, noget der er bestemt af 
ledelsen, men det er kun den ene interviewperson, der beskriver denne regel. Resten af 
lærerne giver udtryk for, at de ikke kender den officielle regel på 10 dage, men derimod 
kun kender reglen om de 5 dage, der er lavet i fællesskab mellem lærere (Klip 117). 
Dermed oplevede vi en uklarhed omkring IT-kulturen på skolen, hvilket også blevet 
beskrevet i interviewene. Interviewperson 2 efterspurgte klarere regler fra ledelsen om 
anvendelsen af intranettet.  
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”Jeg tror der er mange der gerne vil have det, det har vi jo diskuteret det der med at vi vil 
gerne have en klar udmelding fra ledelsen om hvor lang tid der skulle gå før forældrene 
kan forvente et svar.” (Klip 221)  
En grund til denne efterspørgsel kunne ligge i, at arbejdet bliver for fleksibelt for læreren. 
Han mangler rammer for sit arbejde. Han oplever ikke, at der er en klar 
forventningsafstemning mellem ledelse og lærere om, hvor længe svarfristen til 
forældrene skal være. På den ene side giver ledelsen en meget lang svarfrist og giver 
lærerne meget frihed, mens lærerne på den anden side gerne vil have en kortere svarfrist 
og mere klare rammer.   
 
5.10 - Teknologiforståelse og arbejdsgang 
I det følgende vil vi ud fra Orlikowskis teoribegreb beskæftige os med, hvorvidt E-protokol 
og intranettet understøtter lærernes arbejde eller griber ind i arbejdets kerne.  
Teknologiforståelsen indeholder en vigtig stillingtagen i forhold til, hvordan IT-værktøjer i 
arbejdet opfattes. På den ene side kan IT-værktøjer i arbejdslivet opfattes som understøttende 
til allerede eksisterende arbejdsgange. På den måde er værktøjerne ikke med til at styre 
arbejdsopgaverne eller udførelsen af disse. På den anden side kan E-protokol og intranettet 
ses som indgribende i arbejdets indhold. Hvis IT-værktøjerne anses som værende indgribende 
i lærernes arbejdsliv, er det interessant at se på, hvilke ændringer det medfører for 
arbejdsgangene. 
 
Vi har i analysen identificeret følgende ændringer i lærernes arbejdsliv, der er forårsaget af E-
protokol og intranet: Øget dokumentationskrav, standardisering af protokolføring, mere 
formel skriftlig kommunikation, mindre ansigt-til-ansigt og kreativ kommunikation, til en vis 
grad en ophævelse af tid og rum (intranettets muligheder for at kommunikere, når man vil og 
hvor man vil). 
 
Disse ændringer i arbejdslivet vidner om, at E-protokol og intranettet med sine muligheder, 
udgør IT-værktøjer, der går ind og påvirker udførelsen af arbejdets kerne. I forbindelse med 
dette er det interessant at overveje, hvorvidt der er en uoverensstemmelse mellem den 
opfattelse af teknologi som lærerne har og Orlikowskis teknologiforståelse. Lærerne oplever 
særligt, at E-protokol som styrende for deres adfærd. Anvendelsen af E-protokol er ikke 
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bestemt af den enkelte lærer, men af overordnet strukturer og mekanismer bestemt af 
skoleledelsen, kommunen samt E-protokols design. Orlikowski argumenterer for, at 
teknologien udelukkende er det, som vi vælger at bruge den til. Denne opfattelse af teknologi 
sammenholdt med lærernes oplevelse af E-protokol sætter spørgsmålstegn ved, hvor magten 
til at definere IT-værktøjers anvendelse ligger. Med magt mener vi her, magten til at definere 
IT-værktøjer i praksis. Orlikowski mener, at magten til at definere teknologi ligger i 
anvendelsen af denne. Anvendelsen er påvirket af normer, regler og ressourcer, som enten kan 
være bevidste eller ubevidste for lærerne. Hvis normerne og reglerne omkring brugen af E-
protokol og intranettet er i uoverensstemmelse med lærernes arbejdsgange, kan IT-værktøjer 
opleves som styrende. Årsagen til denne uoverensstemmelses skal bl.a. findes i den IT-kultur 
som der er på Bramsnæsvigskole.  
 
IT-kulturen er præget af, at Lejre kommune ønsker mere IT på skolen samt det, at flere af 
lærerne er positive overfor de nye IT-værktøjer (jvf. interview). Dermed er valget af brugen 
allerede taget førend, at teknologien ender i klasseværelserne. Magten til at definere 
anvendelsen af E-protokol og intranet kan dermed ses som fjernet fra lærerne. Lærerne er dog 
med deres kontinuerlige brug af IT-værktøjerne med til at påvirke de strukturer og 
mekanismer, der definerer anvendelsen af E-protokol og intranettet. 
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6.0 - Diskussion 
Dette kapitel søger at følge op på dele af analysens pointer, ved at sætte de paradokser som 
fremkom op imod hinanden i konteksten af problemformuleringen. Det vil hermed blive 
diskuteret, hvilket konsekvenser E-protokol og intranettet har for lærernes arbejdsliv. I 
analysen bliver der præsenteret flere tilgange og giver forskelligartet eksempler, hvor brugen 
af E-protokol og intranettet er illustreret.  
 
6.1 - Ny kommunikation med intranettet 
Analysen viste, at intranettet har medført, at man laver mindre teamsamarbejde, og man bliver 
i højere grad individualiseret. På den anden side kan man hurtigt kommunikere med hinanden 
på intranettet. Desuden kan man forholde sig til beskederne, når man har lyst, og derfor 
forstyrre man i mindre grad hinandens arbejde. Lærerne fravælger ansigt-til-ansigt 
relationerne, og man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvordan det påvirker de menneskelige 
relationer. En af de konsekvenser ved den manglende ansigt-til-ansigt relation kan blive 
ensomhed. Det er lidt af et paradoks, at intranettet fører til mere kommunikation, men 
samtidig også fører til ensomhed. På den måde er intranettet i sit design og anvendelse 
opfordrende til en ansigtsløs kommunikation, der kan fører til ensomhed.  
Kommunerne mener dog ikke, at teknologi har grænser, som vi ellers her kommer frem til.  
Kommunernes Landsforening skriver selv formålet med teknologien i lærernes arbejde som: 
”(…) at gøre nogle processer lettere og mindre personalekrævende. I princippet er der ingen 
grænser for den nye teknologi. Grænserne findes pt. mest i vores hoveder.” (Kommunernes 
Landsforening). 
. 
Set fra et perspektiv inspireret af Orlikowskis teknologiforståelse er der altid et valg forbundet 
med anvendelsen af teknologi. I dette tilfælde er der især valg forbundet med intranettet, da 
dette værktøj har flere anvendelsesmuligheder. Lærernes anvendelse af intranettet er påvirket 
af de formelle regler og normer, der er tilknyttet brugen af disse IT-værktøjer. Intranettet 
medfører altså en ny kommunikationskultur, som lærerne selv har skabt. Den nye kultur har 
både sine fordele samt en række udfordringer som de må opmærksomme på.  
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6.2 - E-protokol som kontrolværktøj 
I analysen kom vi frem til, at der blandt lærerne var forskellige holdninger til E-protokol. På 
den ene side mente de to af lærerne, at E-protokol var en god ting, fordi det giver en bedre 
kontrol af eleverne. Tidligere havde de nemlig haft svært ved at holde styr på elevernes 
fravær, men med indførelsen af E-protokol blev dette mindsket. På den anden side var den 
tredje lærer, hun var ikke så begejstret for indførelsen af E-protokol. Hun mente nemlig, at E-
protokollen kan fungere fint til de gængse elever, men at den er mere problematisk med de 
udsatte elever, hvor den direkte konfrontation med fraværet kan være et kæmpe nederlag. Hun 
havde en mere humanistisk tilgang til fravær, og ville derfor gerne have en bedre forståelse af 
elevernes fravær, frem for de bokse man nu sætter eleverne i. Dette ses også i 
observationerne, hvor lærerne finder en fælles forståelse for, at det ikke er acceptabelt, at 
eleverne ikke møder og sidder på sin plads til tiden. Her nævner de et eksempel med en elev 
der var i skolen, men var i gang med at ligge make-up på toilettet (Bilag 2). Det ses derfor 
også at grænsen mellem at møde og ikke at møde, således at programmet opstiller 
virkeligheden mindre komplekst end den er. For selvom denne elev ikke i lokalet, så er der 
andre ting der spiller ind, som at eleven gennemgår en udvikling og derfor selv skal 
undersøge verden, og ikke blot proppes ned i en boks, med manglende fremmøde, som 
læreren siger hun frygter. Virkeligheden kan være mere kompleks, end det som E-protokol 
gør den til.  
Intranettet fører til stor rumlig og tidslig grænseløshed, fordi programmet giver lærerne 
mulighed for at arbejde, hvornår og hvor de vil. Det skaber den effektivisering som 
regeringen i første omgang brugte som formål for at indfører en stigende digitalisering.  
 
Zuboff nævner et problem ved denne måde intranettet gør op med tid og rum på, fordi det kan 
skabe et teknologisk panoptikon, hvor der er mulighed for både at kontrollerer, overvåge og 
standardiseret (Zuboff, 1989: 316). Ifølge lærerne, som vi interviewede, oplever de ikke 
direkte at blive overvåget eller kontrolleret, men det må vurderes, at muligheden er der. Der er 
således hele tiden en mulighed for, at den dokumentering eller det arbejde de foretager, når de 
fx krydser elever af i E-protokol bliver kontrolleret og tjekket. Lærerne ved dermed ikke om 
det sker eller hvornår det i så fald det sker, men ved, at der er en mulighed for, at det kan ske.  
En af lærerne udtrykker sin frygt ved standardiseringen, fordi der ikke er plads til den enkelte 
elev, et problem som læreren synes også er til stede på Bramsnæsvigskolen. 
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6.3 - Teknologiernes indvirkning på arbejdslivet 
I analysen bliver der præsenteret flere tilgange og givet flere eksempler på, hvordan brugen af 
E-protokol og intranettet er illustreret. Brugen har flere konsekvenser som ligger bag de 
strukturer og mekanismer, der er på skolen. 
En af vinklerne er, at lærerne i høj grad selv er med til at forme den måde som de to værktøjer 
kommer til at påvirke deres arbejdsliv på. Det bliver blandt andet illustreret ved, at de selv er 
med til at fastlægge, hvor lang tid de har til at svare på beskeder, således at de selv er 
herskende for, hvordan de anvender programmerne. Der er dog i programmerne en vis 
rammebetingelse som lærerne både er underlagt, men også kan påvirke, således at deres 
rammer i programmet over tid bliver ændret med opdateringer og nye funktioner. Et af de 
behov der i programmerne er et udtalt behov for dokumentation. Ingen af lærerne mente 
umiddelbart, at de var kontrolleret eller at deres dokumentation spillede stor rolle for deres 
arbejde. Ved en dybere forklaring kom en af lærerne dog frem til, at de faktisk brugte lang tid 
på dokumentation som de hverken fik den ønskede respons fra, eller altid fandt nødvendig. 
Dette behov hænger sammen med en klar NPM kontekst, hvor behovet for dokumentation, 
effektivitet og grænseløshed som tendenser i arbejdsmarkedet, tydeligt kan ses i 
programmerne. Programmerne er derfor et udtryk for denne tendens, men vil ændre sig 
gennem tiden, hvis der opstår nye tendenser eller lærernes arbejde vil ændre sig. Det kan for 
eksempel være den nye tillidsreform kan betyde et mindre behov for dokumentation. 
Dermed bliver værktøjerne på den ene side opfattet som noget, de selv har stor indflydelse på, 
mens de på den anden side oplever det som et værktøj, der kan være determinerende for deres 
arbejde.  
Om programmerne er determinerende eller ej, er et stort spørgsmål i anvendelsen af 
programmerne. Selvom programmerne bliver set som rammebetingende og som en struktur, 
for hvordan lærerne oplever deres arbejde, så er lærerne også frit reflekterende således, at de 
selv kan påvirke, programmernes rammer.  
Projektet har dog anskueliggjort nogle af de strukturer og mekanismer, som ligger i 
anvendelsen af teknologien på Bramsnæsvigskole. Her har der været flere konflikter med 
anvendelsen, fordi programmerne kan virke enkle i en kompleks verden og danner strukturen 
i deres arbejde. Men det ses også hvordan lærerne reflektere over anvendelsen af programmet 
således, at lærerne som aktør kan gå hen og påvirke den struktur, der er i programmet over 
længere tid.  
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7.0 – Konklusion 
På baggrund af vores analyse og diskussion har vi fået et større indblik i, hvilke konsekvenser 
teknologi har for lærernes arbejdsliv på Bramsnæsvigskole. Det vil sige, at vi i projektet har 
fået en større forståelse af de øvre domæner, altså den virkelighed, der kan observeres ved at 
undersøge de dybere og ikke-observerbare domæner. 
Igennem vores undersøgelsen kan der ses, hvordan IT-værktøjer påvirker lærernes arbejdsliv. 
Vi fandt flere eksempler på, at kommunikationen og relationerne havde ændret sig. Dette så vi 
ved, at kommunikationen blandt lærerne indbyrdes og med forældrene i højere grad fandt sted 
via intranettet. Intranettet fordrer til hurtigere tilmeldinger, hvilket gjorde arbejdet betydeligt 
lettere for lærerne. Dette medvirkede også til, at kommunikationen foregik mere effektivt, 
fordi kommunikationen foregik, når de forskellige parter havde tid til at besvare.  
Den øgede kommunikation via intranettet gjorde endvidere, at det kollegiale samarbejde 
mindskes, fordi kommunikationen på denne måde gjorde, at lærerne følte at planlægning og 
udførelsen af arbejdet i højere grad blev mere individualiseret. Dette førte på sin vis til en 
manglende sparring og kunne i nogle sammenhænge mindske kreative samarbejdsprocesser. 
Vi kom her frem til, at den ansigtsløse kommunikation kan føre til en utilfredshed i arbejdet, 
idet der kan blive mangel på interpersonelle relationer. Omvendt kan denne individualisering 
også betyde, at lærerne har lettere ved at planlægge deres arbejdstid, så det fungere med deres 
fritid. Lærerne oplever dermed mere ansvar og selvbestemmelse over deres eget arbejde, 
hvilket fører til en større tilfredshed i arbejdet. 
I og med at en stor del af arbejdet bliver flyttet til hjemmet, opstår der en større grænseløshed 
i arbejdet. Dette bliver italesat, som noget positivt af lærerne, måske fordi, at lærerne ikke 
lagde mærke til at arbejdet fyldte mere i fritiden. Vi fandt desuden frem til, at to af lærerne 
ikke ænsede grænseløst arbejde, fordi det simpelthen gik hen og blev en vane.  
E-protokol er bestemt i tid og sted, så her er der ikke tale om grænseløst arbejde, men 
nærmere en ændring i arbejdsgangene. Man kan med rette sige, at E-protokol stadig er i en 
indkøringsfase, dog fandt vi, at især E-protokol nemt kan blive en tidsrøver. 
En konkret manifestering af NPM-tendenser kan blive set i sammenhæng med E-protokol og 
intranettet i lærernes arbejde. I et af interviewene beskrev en af lærerne, at de oplevede 
kontrol i form af overvågning i deres arbejde, og dette blev italesat af læreren som at 
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forældrene er kunder. Det er en konsekvens af det tankesæt som afspejler en NPM-tendens. 
Dette kan yderligere ses ved den mulige kontrol der er lærernes arbejde og den øgede 
dokumentation de skal udføre. 
I projektet undersøgte vi, om IT-værktøjerne styrer lærerne eller om lærerne styrer IT-
værktøjerne. På baggrund af vores undersøgelse kan vi konkludere, at en af lærerne oplevede, 
at E-protokol kan være styrende for hendes adfærd. Dette viser sig ved, at interviewpersonen 
har ændret sin måde at gøre entré i klassen, fordi at hun føler, at hun er underlagt E-protokols 
rammebetingelser. E-protokol påvirker dermed lærernes arbejde, da lærerne efterhånden får 
nogle nye normer og en ny kultur på baggrund af IT-værktøjet. I forbindelse med 
implementering af E-protokol har lærerne i fællesskab været nødt til at tage en række 
beslutning i forhold til deres fælles brug af programmet. Lærerne er dermed underlagt 
programmerne, men programmerne er også underlagt af lærerne. IT-værktøjerne bliver 
dermed tilpasset til lærernes arbejde, men omvendt bliver lærernes arbejde også tilpasset af 
IT-værktøjer. Lærerne og IT-værktøjerne er dermed hele tiden under påvirkning af hinanden. 
Vi kan slutteligt konkludere, at der på Bramsnæsvigskole ikke er en klar IT-kultur, hvilket 
bærer præg af, at der for eksempel er uvished om, hvad svartiden er på tilbagemelding til 
forældrene. Endvidere kan man sige, at lærerne skal holde sig for øje, at de sociale relationer 
ikke mindskes yderligere, da dette kan skabe utilfredshed i arbejdet og have negativ effekt på 
den sociale støtte.  
Denne konklusion er kontekstafhængig, hvorfor projektet ikke er generaliserbart, men vi har 
givet et øjebliksbillede af, hvilke konsekvenser E-protokol og intranettet har for 
overbygningslærernes arbejdsliv på Bramsnæsvigskole. 
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8.0 – Perspektivering 
Dette projekt har fremlagt nogle af underliggende strukturer og mekanismer som hersker i 
lærernes arbejdsliv om E-protokol og intranettet, men projektet erkender, at der eksisterer 
utallige strukturer og mekanismer, der er medbestemmende for lærernes arbejdsliv. Dette 
afsnit har til formål at fremlægge nogle af de retninger man også kunne undersøge på feltet. 
 
8.1 - Tillidsreform 
Et relevant område, som projektet ikke har beskæftiget sig med, er den nye tillidsreform. 
Regeringen, FTF og øvrige arbejdsmarkedsparter har i 2013 indgået en aftale om, at 
medarbejderen i større grad selv skal kunne bruge sin faglige dømmekraft i tæt samarbejde 
med ledere og medarbejdere. Dermed skal de bruge mindre tid på dokumentering som lærerne 
på nuværende tidspunkt ellers bruger meget tid (FTF, 2013). Denne aftale vil dog løbende 
blive indført, hvorfor en præcis tidshorisont for reformen endnu ikke forekommer. Aftalen vil 
især kunne ses i folkeskolen, hvor lærerne vil opleve reformen før andre offentlige 
institutioner (Thomsen, 2013).  
Aftalen vil betyde, at der vil blive mindre kontrol og mere egenrådighed hos medarbejderen. 
Måske dette vil spille ind på IT-værktøjernes anvendelse?  
En af grundene til denne tillidsreform er, at regeringen i fremtiden vil fokusere mere på 
kvalitet frem for effektivitet. En interessant videre undersøgelse kunne derfor omhandle, 
hvordan programmerne E-protokol og intranettet med indførelsen af tillidsreformen vil ændre 
karakter, eller om de ikke vil.  
 
8.2 - Arbejdstidsregler 
Lærernes arbejde er ved at gennemgå en større ændring i forhold til arbejdstid og arbejdssted. 
”Skoleledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter 
eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.” 
(Kommunernes Landsforening, 2013: 4). Der er nu ikke automatisk en bestemt 
forberedelsestid til undervisningen, da lederen i større grad fremover skal bestemme lærerens 
arbejdsopgaver, samt, hvordan tiden skal bruges i arbejdet. Desuden skal lærerne med de nye 
arbejdstidsregler i større grad arbejde på skolen, således at der vil ske en mindskning af 
grænseløsheden. De nye arbejdstidsregler beskrives således:  
” Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den 
ansatte kan forlade arbejdsstedet Pauser medregnes, hvis de varer mindre end ½ time, og den 
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ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet” (Kommunernes 
Landsforening, 2013: 5). På nuværende bestemmer lærerne selv, hvor og hvornår de vil lave 
deres forberedelse. I de nye arbejdstidsregler er det ikke kun hvor, men også hvornår der 
ændres, da der kommer mere kontrol over, hvornår lærerne arbejder:  
”For arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 eller i weekender, på søgnehelligedage, 
grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14 ydes et tillæg svarende til 25 pct. Af 
nettotimelønnen (…). ”(Kommunernes Landsforening, 2013: 8).  
Det betyder, at nu hvor lærerne i større grad arbejder fleksibelt i tid og sted bliver det i 
fremtiden begrænset således, at deres arbejdstid bliver mere planlagt, og kan bestemmes over. 
Men spørgsmålet er om denne ændring kan ses i de IT-værktøjer, der bruges på skolen. Her 
kan brugen af intranettet påvirkes således, at elever, forældre og lærere ikke længere hele 
tiden kan skrive og svare på beskeder, når de selv finder tiden rigtig. Men denne nye 
arbejdstidsregel gør, at det ikke kan betale sig for lærerne at tjekke beskeder derhjemme, da 
de ikke længere bliver betalt for arbejde på dette arbejde. Lærerne vil således i højere grad 
være bundet til en bestemt tid og et bestemt sted. Dermed kunne det være spændende at 
undersøge, om de strukturer og mekanismer, der ses i dette projekt vil ændre sig.  
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